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DESORDEN URBANÍSTICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE VIGO. ¿ES POSIBLE LA ORDENACIÓN?  
Julián López-Colás, Alda B. de Azevedo y Juan A. Módenes. ANÁLISIS MULTIVIVEL DEL AUMENTO DEL ALQUILER EN LAS JÓVENES PAREJAS 
ESPAÑOLAS, 2001-2011 
Antonio Martínez-Puche y, D.  Daniel Sanchiz Castaño. COMPROMISO CIUDADANO, COMPLICIDADES POLÍTICAS Y MATERIALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS PARA UN URBANISMO SOSTENIBLE  
Inmaculada Mercado y Alonso Alfonso Fernández-Tabales. EXCLUSION SOCIAL Y PROBLEMAS DE VIVIENDA EN ANDALUCIA  
Jesús C. Montosa-Muñoz y Sergio Reyes-Corredera. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
Liliana M. Palacios de Cosiansi y Clara L. Calvo y Sergio F. Naessens. INMIGRANTES COREANOS Y SU INCLUSIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, ARGENTINA   
Juan Parreño-Castellano, Josefina Domínguez-Mujica, Maite Armengol-Martín, Santiago Hernández-Torres y Gerardo Delgado-Aguia. 
TRANSFORMACIONES URBANAS EN TIEMPOS DE CRISIS: VULNERABILIDAD Y SEGREGACIÓN RESIDENCIAL EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA   
Alex Paulsen Espinoza. LAS VOCES DE LAS GEOGRAFÍAS DE LA FURIA: LUCHANDO POR LA VIVIENDA EN SANTIAGO DE CHILE (1990 – 2017)  
Vicente Rodríguez-Rodríguez, Fermina Rojo-Pérez y Gloria Fernández-Mayoralas. MADRID COMO CIUDAD AMIGABLE CON LAS 
PERSONAS MAYORES. ESCENARIOS DE DIAGNÓSTICO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 
Joaquín D. Romera Franco y Víctor M. Martínez Lucas. DINAMISMO DEMOGRÁFICO Y RECUPERACIÓN URBANA: UNA SINERGIA 
NECESARIA EN EL CASCO HISTÓRICO DE LORCA (MURCIA)  
Eduard Sala Barceló, Aritz Tutor Antón. EL ANÁLISIS MASIVO DE DATOS Y LA CIUDAD: EL CASO DE BARCELONA  
Julia Salom-Carrasco, María Dolores Pitarch-Garrido, Ana Sales-Ten ESTRATEGIAS URBANAS INNOVADORAS EN UN CONTEXTO DE 
CAMBIO: EL MAPA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE VALENCIA  
Simón Sánchez-Moral, Eduardo Muscar Benasayag y Jesús Tébar Arjona. APROXIMACIÓN A LAS ESCENAS CULTURALES DE LA CIUDAD 
DE MADRID: ASPECTOS METODOLÓGICOS Y AVANCE DE RESULTADOS 
Antonio Tejada y Mariela Fernández-Bermejo. ÁREAS DE REHABILITACIÓN CONCERTADA EN ANDALUCÍA: IMPACTO, RESULTADOS Y 
POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA   
Claudia I. Vidal Gutiérrez. URBANIZACIÓN, VULNERABILIDAD E INEQUIDADES SOCIO-TERRITORIALES FRENTE A LOS DESASTRES 
NATURALES: CONURBACIÓN CONCEPCIÓN-TALCAHUANO, CHILE, 1976-2017 
Voltaire C. Alvarado, Rodrigo A. Hidalgo y Federico A. Arenas. LA REALIDAD SUPERA AL PAPEL: LAS IDEAS DE SOSTENIBILIDAD Y EQUIDAD 
SOBRE LA VIVIENDA SOCIAL EN CHILE. DOS CASOS METROPOLITANOS EN VALPARAÍSO Y SANTIAGO 
Hyerim Yoon. LA POLITIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y DEL AGUA DESDE LAS POBLACIONES VULNERABLES – EL CASO DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA E HÍDRICA EN BARCELONA   
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Carmen Bellet-Sanfeliu. PROYECTOS Y GRANDES OPERACIONES URBANAS  
Antònia Casellas. QUIÉN ES QUIÉN EN LA BARCELONA INTELIGENTE: AGENTES, REDES Y POLÍTICA URBANA EN DESARROLLO ECONÓMICO 
David García-Álvarez y María Teresa Camacho Olmedo. CONSECUENCIAS DE LA ELECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN TEMÁTICA EN LA 
CALIBRACIÓN DE UN MODELO DE USOS Y COBERTURAS DEL SUELO 
Reyes González-Relaño, Arsenio Villar-Lama y Alejandro Ortega-Cordero. LA TRANSICIÓN SMART DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
ESPAÑOLES 
Marcos Ortega Montequín. VOCACIÓN FUNCIONAL EN LA CONFORMACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRAL DE ASTURIAS  
Aida Pinos Navarrete, Juan C. Maroto Martos y Eugenio Cejudo García. EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD (PTS) DE GRANADA. 
OPERACIÓN URBANÍSTICA  
José L. Sánchez-Hernández, Alejandro Gómez-Gonçalves, Lourdes Moro-Gutiérrez y José L. Alonso-Santos.  LAS PRÁCTICAS 
ECONÓMICAS ALTERNATIVAS EN LA CIUDAD DE SALAMANCA: IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA  
Luis Santos-Ganges. GRANDES OPERACIONES URBANAS DE SOTERRAMIENTO FERROVIARIO EN ESPAÑA: UN GRAVE ERROR DE MODELO  
Juan M. Solís-Solís. INTENCIONALIDAD POLÍTICA Y ESPACIO PÚBLICO. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA (1983-2015)  
María Hernández-Hernández. RECOMPOSICIÓN DE LAS RELACIONES CIUDAD-CAMPO: AGRICULTURAS PERIURBANAS, CALIDAD, 
SEGURIDAD Y DEMOCRACIA ALIMENTARIAS  
Mercedes Arranz Lozano, Beatriz C. Jiménez Blasco, Milagros Mayoral Peñas y Rosa M. Resino García. 
LA FRANJA RUR-URBANA EN LA CIUDAD DE LA LAGUNA, UN ESPACIO PARA LA CONTROVERSIA   
Mireia Baylina-Ferré, Maria Dolors Garcia-Ramon, Pepa Mosteiro-García, Ana María Porto-Castro, Maria Rodó-de-Zárate, Isabel 
Salamaña-Serra y Montserrat Villarino-Pérez. MUJERES, MOVILIDADES Y CONECTIVIDADES COTIDIANAS EN LA RELACIÓN CAMPO-
CIUDAD
Elena Domene, Francesc Coll y Marta Garcia-Sierra. HUERTOS EN PRECARIO ¿EN PELIGRO DE EXTINCIÓN? SU ENCAJE EN UNA PROPUESTA 
INTEGRADA DE GESTIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA  
Daniel Herrero, Marta Martínez Arnáiz, Eugenio Baraja Rodríguez y Juan I. Plaza Gutiérrez. PAISAJE HORTÍCOLA PERIURBANO EN 
CASTILLA Y LEÓN: ALGUNOS EJEMPLOS  
Sara Palomo-Campesino, Javier Moreno-Ortiz, Ignacio Palomo, Alberto Matarán-Ruiz y José A. González. LA CARTOGRAFÍA 
PARTICIPATIVA COMO HERRAMIENTA PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS DE SERVICIOS DE LOS 
ECOSISTEMAS EN EL GRADIENTE RURAL-URBANO DE GRANADA 
Irene Pérez-Ramírez y Marina García-Llorente. APROXIMACIÓN SOCIO-ECOLÓGICA AL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LOS 
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS AGRARIOS  
Julio J. Plaza Tabasco, Ángel R. Ruiz Pulpón y Valdir R. Dallabrida. AGRICULTURA FAMILIAR Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN 
ÁMBITOS PERIURBANOS. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EXPERIENCIAS AGROALIMENTARIAS DE 
LA REGIÓN CATARINENSE 
(BRASIL)  
Esther Sanz-Sanz y Davide Martinetti . METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA PERIURBANA. APLICACIONES PARA 
LA PLANIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID  
Antoni F. Tulla, Ana Vera, Natalia Valldeperas y Carles Guirado. LA AGRICULTURA SOCIAL (AS) COMO UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE A 
LA AGRICULTURA URBANA  
Carolina Yacamán –Ochoa. LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA ALIMENTACIÓN: EL DESAFÍO DE LA PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA Y ALIMENTARIA 
EN CONTEXTOS URBANOS 
Ana Zazo-Moratalla, Alberto Álvarez Agea y Aaron Napadensky Pastene. CARACTERIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS LOCALES DEL GRAN CONCEPCIÓN (CHILE) A TRAVÉS DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS. PRIMEROS RESULTADOS 
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Javier Gutiérrez-Puebla. EL USO DEL BIG DATA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD, LA MOVILIDAD Y EL TURISMO 
Jon Aguirre-Such, Jorge Arévalo, Iñaki Romero y Pilar Diaz y Guillermo Acero. #DOT_EUSKADI: CÓMO INTEGRAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Juan M. Albertos Puebla. LA CONECTIVIDAD GLOBAL DE LAS GRANDES ÁREAS METROPOLITANAS ESPAÑOLAS A PARTIR DE LOS FLUJOS 
AÉREOS (2008-2016)  
Ana E. Aparicio Guerrero1, Óscar Serrano Gil, Joaquín S. García Marchante y María Cristina Fernández Fernández. DINÁMICAS Y 
PROCESOS TERRITORIALES: CUENCA, CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
José Balsa-Barreiro, Lukas Ambühl, Mónica Menendez y Rubén C. Lois. PROPUESTA DE REPRESENTACIÓN DEL TERRITORIO EMPLEANDO 
TRAVEL-TIME MAPS. APLICACIÓN AL CASO SUIZO  
Asunción Blanco-Romero, Macià Blázquez-Salom, Carmen Mínguez. CLAVES DE LA REESTRUCTURACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD 
Laura Calvet-Mir, Isabel Díaz-Reviriego, Hug March, Ramon Ribera-Fumaz y Iván Serrano.  LAS GEOGRAFÍAS DE LA SMART CITY EN 
ESPAÑA: ANÁLISIS DE REDES DE ACTORES  
Mario F. Calvo López y Ana I. Escalona Orcao. EL TRANVÍA DE ZARAGOZA. ¿LA HISTORIA SE REPITE? 
Diego Cidrás-Fernández y Miguel Pazos-Otón. LA MOVILIDAD EN UNA PEQUEÑA ISLA GALLEGA: UN ANÁLISIS DEL ANTES Y EL DESPUÉS 
DE SU SUTURA CON EL CONTINENTE  
Manuel de la Calle Vaquero, María García Hernandez y Claudia Yubero Bernabé. DINÁMICAS DEL SECTOR DEL ALOJAMIENTO EN LA 
CIUDAD DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: IMPLICACIONES TURÍSTICAS Y URBANAS 
Xavier Delclòs-Alió, Monika Maciejewska y Carme Miralles-Guasch. COMMUTERS SUBURBANOS BAJO EL YUGO DEL TIEMPO: UN 
ESTUDIO DE CASO CUALITATIVO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA  
Roberto Díez-Pisonero y Cándida Gago-García. MOVILIDAD Y FLUJOS AÉREOS: DESEQUILIBRIOS EN LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
ESPAÑOLA 
Antonio Gavira-Narváez y Jesús Ventura-Fernández. CONTRIBUCIÓN DE LA RED DE VÍAS VERDES ANDALUZAS A LA MOVILIDAD REGIONAL 
NO MOTORIZADA. ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD EN LA PROVINCIA DE SEVILLA  
Maria Herrero Silvestre, Juan M. Albertos Puebla y Vicente R. Tomás López. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE EN LAS 
ESTACIONES DE LA RED DE METROVALENCIA 
Silvia Marcu. LA MOVILIDAD FRUSTRADA DE LOS JÓVENES RUMANOS SIN HOGAR EN MADRID   
Carlos A. Patiño Romarís. ACCESIBILIDAD TERRITORIAL Y DEMANDA TURÍSTICA EN GALICIA 
Juan Pedro Pérez-Alcántara, José Ojeda-Zújar, María del Pilar Díaz-Cuevas y José Ignacio Álvarez-Francoso. INTEGRACIÓN DE DATOS 
POBLACIONALES Y CATASTRALES EN ESTRUCTURAS GRID: PRIMEROS RESULTADOS PARA EL ESPACIO RESIDENCIAL EN EL LITORAL 
ANDALUZ 
José Manuel Pérez-Pintor. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA MOVILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE MAYORES  
Kenneth Pitarch-Calero. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN VALENCIANA EN CATALUÑA  
María D. Pitarch-Garrido, Adrián Ferrandis-Martinez y Pilar Peñarrubia-Zaragoza. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL ÁMBITO LOCAL  
Julio J. Plaza Tabasco, Rogério L. Lima da Silveira, Héctor M. Sánchez-Mateos, Grazielle Betina Brandt y Heleniza Ávila Campos. AVANCES 
SOBRE LA CONFIGURACIÓN URBANA POLICÉNTRICA EN EL SUR DE BRASIL  
Gema Ramírez-Guerrero, Manuel Arcila-Garrido, José A. López-Sánchez, Javier García-Sanabria y Pablo Domínguez-Roldán. ANÁLISIS 
COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LOS PUERTOS DE CRUCEROS DEL ÁMBITO DEL ESTRECHO: LOS CASOS DE CÁDIZ Y “TÁNGER VILLE”  
Agustín Ruiz-Lanuza y Jose O Orranti-Ortega. ESTADO Y PERCEPCIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS 
PATRIMONIALES MEXICANOS   
Luis Miguel Sánchez Escolano. INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO EN TERRITORIOS PERIFÉRICOS. LA AUTOVÍA DEL 92 Y ANDALUCÍA 
ORIENTAL   
Pilar Vega Pindado. EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA MOVILIDAD URBANA EN ESPAÑA  
Rafael Vicente-Salar, Montserrat Pallares-Barbera y Ana Vera-Martin. LA APLICACIÓN DE ESTADÍSTICA ESPACIAL EN LA DETECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE ESPACIOS ECONÓMICOS URBANOS. EL DISTRITO TEXTIL DE TRAFALGAR, 1916-1954  
Guillem Vich-Callejo, Daniel Montané Lázaro y Carme Miralles-Guasch. LA EXTENSIÓN ESPACIAL DE LA VIDA COTIDIANA EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BARCELONA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE MAPAS COGNITIVOS  
María del Carmen Cañizares-Ruiz. PAISAJE, PATRIMONIO E IDENTIDAD TERRITORIAL: CLAVES HISTÓRICAS Y DESAFÍOS ACTUALES 
L. Martín Agrelo Janza. IDENTIDAD EN UN ESPACIO PROTEGIDO: EL CASO DE LA ISLA DE CORTEGADA (GALICIA)  
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Milagros Alario Trigueros y Ignacio Molina de la Torre. LOS VALORES PATRIMONIALES DEL TERRITORIO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS 
ADOLESCENTES  
Gabriel Alomar Garau. LOS TERRITORIOS XEROLÍTICOS. UNA PROPUESTA DE DEFINICIÓN 
Jonatan Arias-García, José Luis Serrano-Montes, José Gómez-Zotano y José Antonio Olmedo-Cobo. ENSAYO METODOLÓGICO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE EN CUENCAS ENDORREICAS Y HUMEDALES ASOCIADOS  
Anna Badia, Ana Vera y Ángel Cebollada. METODOLOGÍA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA COMO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DEL 
RIESGO DE INCENDIOS EN LA INTERFAZ URBANA FORESTAL. 
Ignacio Baena Vega y Justino Losada Gómez. EL REFLEJO DEL PAISAJE Y TERRITORIO DE ISLANDIA EN LA MÚSICA DE JÓN LEIFS  
Eugenio Baraja Rodríguez, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez y Esther Prada Llorente. ATRIBUTOS Y VALORES PATRIMONIALES DE LOS VIÑEDOS 
TRADICIONALES EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y SALAMANCA: EL CASO DE LOS ARRIBES DEL DUERO  
Rafael Belda-Carrasco, Emilio Iranzo-García y Juan A. Pascual-Aguilar. EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE EN ESPACIOS 
LITORALES: EL ÁREA DE CASTELLÓ DE LA PLANA EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS  
Ana Buergo Fernández. PAISAJES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE SIDRA EN ASTURIAS  
Eugenio A. Climent-López y Samuel Esteban-Rodríguez. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DEL VINO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO 
Gerardo J. Cueto Alonso. ANTIGUOS ESPACIOS MINEROS: NUEVOS PAISAJES CULTURALES 
Chabier de Jaime-Lorén y Paloma Ibarra-Benlloch. EL CHOPO CABECERO. UN EJEMPLO DE PAISAJE, PATRIMONIO E IDENTIDAD 
TERRITORIAL EN ARAGÓN  
Pilar Delgado-García. LAS MEMORIAS MÉDICAS DE UN PEQUEÑO BALNEARIO (BOUZAS, RIBADELAGO, ZAMORA) EN EL LAGO DE 
SANABRIA COMO FUENTE DE ESTUDIO DEL PAISAJE.  
Manuel V. D´Hers-Del Pozo. DE LA MONTAÑA NATURAL A LA MONTAÑA HUMANIZADA: ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LA RELACIÓN 
ENTRE LA CIUDAD DE CARACAS Y EL ÁVILA  
Antonio Rafael Fernández-Paradas. PAISAJE, PATRIMONIO E IDENTIDAD: LA CULTURA GEOGRÁFICA EN LOS CABALLEROS DEL ZODIACO, 
ESTEREOTIPOS PARA UNA SERIE 
Alfonso Fernández-Tabales y Enrique Santos-Pavón. INCIDENCIA DEL TURISMO EN EL PAISAJE URBANO. ANÁLISIS A PARTIR DE 
ORDENANZAS URBANÍSTICAS VIGENTES EN ESPAÑA  
Alipio J. García de Celis. LOS PAISAJES DEL VIÑEDO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE ANCARES LEONESES (EL BIERZO, LEÓN): 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO 
Alejandro García Ferrero. LOS LOCALES DE TEATRO MADRILEÑOS COMO ELEMENTOS DE TRANSFORMACIÓN ESPACIAL   
Antonio García-García. EL ESPACIO PÚBLICO COMO REFERENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y PATRIMONIALIZACIÓN DE PAISAJES URBANOS  
Juan Antonio García González. IMAGEN, TIG Y GEORREFERENCIACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DEL PAISAJE  
Lura García-Juan, Concepción Camarero-Bullón y Julio Fernández-Portela. ESTUDIAR EL PASADO PARA COMPRENDER EL PAISAJE DEL 
PRESENTE: LA ACEQUILLA (AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA)  
Miguel García Martín. TERRITORIOS EN VENTA: LA PERIFERIA URBANA DE SEVILLA PROYECTADA EN LA PUBLICIDAD INMOBILIARIA  
Celeste García Paredes y Ana Nieto Masot. LOS SIG COMO RECURSO DIDÁCTICO: LA RIBERA DEL MARCO (CÁCERES) Y SU PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO  
Katya M. García-Quevedo y Mariela Medrano Badillo. FUNCIONALIDAD TURÍSTICA EN LAS RUTAS DE QUERÉTARO, MÉXICO. VALORACIÓN 
DE SU PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL  
M. Luisa Gómez-Moreno. LA ASIGNATURA TERRITORIO Y PAISAJE DEL GRADO DE GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA RELACIÓN TERRITORIO-PAISAJE  
Daniel Herrero y José Luis Alonso-Ponga. APROXIMACIÓN AL ASOCIACIONISMO VITIVINÍCOLA COMO ATRIBUTO PATRIMONIALIZADOR 
EN LA DOP LEÓN  
Carmen Hidalgo Giralt. EL PULSO DIGITAL DEL TURISMO EN MADRID ¿EXISTE CONCORDANCIA CON LA IMAGEN TURÍSTICA CONSTRUIDA?  
Emilio Iranzo-García, Mª Paz Caballero-López, Estefanía de la Vega-Zamorano, Gerson Beltrán López, Joan Carles Membrado-Tena y 
Alejandro Pérez-Cueva. CARTOGRAFÍA DE LOS MIRADORES DE PAISAJE VALENCIANOS: IDENTIFICACIÓN COLABORATIVA Y ANÁLISIS DE 
LA CALIDAD DEL PAISAJE VISIBLE DESDE PUNTOS DE OBSERVACIÓN PAISAJÍSTICA  
Nadezda Konyushikhina y Alejandro Vallina Rodríguez. LOS INTERROGATORIOS DE LA EDAD MODERNA, FUENTES GEOHISTÓRICAS PARA 
EL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE  
Nieves López Estébanez, Fernando Allende Álvarez, Víctor Cortés Granados, Gillian Gomez Mediavilla, Yazmín León Alfaro y Carlos 
Arredondo León. PAISAJES RURALES CAMBIANTES: EL VALLE DE OROSI (CARTAGO, COSTA RICA): LOS LOMERÍOS DE LA MESETA 
PURÉPECHA (MÉXICO) Y EL VALLE DE GARGANTA DE LOS MONTES (MADRID, ESPAÑA)  
César López-Santiago, Íñigo Bidegain, José González, Federica Ravera, Rodrigo Martinez y Javier Pantoja. EVALUACIÓN SOCIO-
CULTURAL DE TIPOLOGÍAS PAISAJÍSTICAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN PAISAJES CULTURALES MEDITERRÁNEOS MEDIANTE MÉTODOS 
DE PERCEPCIÓN VISUAL   
Justino Losada Gómez, Joan Tort i Donada y Teresa Cascudo García-Villaraco.  PATRIMONIO MUSICAL Y PAISAJE COMO SIGNOS DE 
IDENTIDAD TERRITORIAL. LA OBRA VIAGENS NA MINHA TERRA (1953/1954), DE FERNANDO LÓPES-GRAÇA, COMO CASO DE ESTUDIO   
Pedro J. Lozano-Valencia, Itxaro Latasa-Zaballos, Raquel Varela-Ona, Raoul Servert-Martín y Elena Alonso-Zapirain. PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL GOBIERNO VASCO  
Gonzalo Madrazo García de Lomana, Ángela García Carballo, Elia Canosa Zamora y Ester Sáez Pombo. EL PAISAJE DE LOS ACCESOS A LA 
CIUDAD DE MADRID   
Marta Martínez Arnáiz y Fernando Molinero Hernando. CRITERIOS PARA LA DECLARACIÓN DE PAISAJE CULTURAL DE LAS REGIONES 
VITÍCOLAS DE LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 
Víctor M. Martínez Lucas y Jesús J. López Moreno. MANANTIALES HISTÓRICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PERIURBANO DE 
CIEZA (MURCIA)   
Sandra Mayordomo Maya, Miguel Antequera Fernández y Jorge Hermosilla Pla. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO 
HIDRÁULICO: LOS ELEMENTOS DE REGADÍO TRADICIONAL EN LA RAMBLA GALLINERA  
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Joan Carles Membrado-Tena y Emilio Iranzo-García. REVALORIZACIÓN DEL PAISAJE NO URBANO A TRAVÉS DE LA TOPONIMIA URBANA. 
ALGUNOS EJEMPLOS EN EL PAÍS VALENCIANO  
Matías Mérida Rodríguez y Belén Zayas Fernández. VALORIZACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL PAISAJE A PARTIR DE LA OBRA DE GRANDES 
PINTORES. ANÁLISIS COMPARADO DE LOS CASOS DE CONSTABLE, CÉZANNE Y PICASSO   
Matías F. Mérida Rodríguez, Federico B. Galacho Jiménez, Juan F. Sortino Barrionuevo, Jesús M. Vías Martínez y Hugo Castro Noblejas 
APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICAS DE URBANISMO DISPERSO EN ZONAS RURALES 
MEDITERRÁNEAS 
Fernando Molinero Hernando y Cayetano Cascos Maraña. LA REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO TERRITORIAL POR LA EXPLOTACIÓN 
VITÍCOLA EN LA RIBERA DEL DUERO: VITICULTURA Y PAISAJE  
Jesús Monteagudo López-Menchero. SÍNTESIS DE PAISAJES EN LA PROVINCIA DE HUELVA   
Erica Morales Prieto. NUEVOS USOS DEL PATRIMONIO: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ABANDONADO EN LA MONTAÑA PALENTINA   
Daniel Moreno-Muñoz, Ramón García-Marín y Cayetano Espejo-Marín. PATRIMONIO Y TURISMO RELIGIOSO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
(ESPAÑA) 
Isabel Moro Palacios. TURISMO DE CUEVAS EN CANTABRIA: DEL RECURSO PATRIMONIAL A LA GESTIÓN TURÍSTICA    
Egidio Moya García,Vicente J. Gallego Simón y José D. Sánchez Martínez. PAISAJES OLIVAREROS EN TERRITORIOS DE COLONIZACIÓN 
AGRARIA: EL CASO JIENNENSE    
Aida Pinos Navarrete, Juan C. Maroto Martos y Francisco A. Navarro Valverde. EL BALNEARIO DE ALHAMA DE GRANADA. PASADO, 
PRESENTE Y RETOS DE FUTURO 
David Porras-Alfaro, Kenia García-Baltodano y Carmen Hidalgo-Giralt. REVALORIZACIÓN URBANA Y PATRIMONIAL DE BARRIO AMÓN: DE 
SU ORÍGEN AL PRESENTE  
Maria C. Puche-Ruiz LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE SEVILLA EN EL CINE (1914-1930). EL TERRITORIO ANDALUZ COMO SEDE DE LA 
“ESPAÑOLADA” NACIONAL
Álvaro D. Rodríguez Escudero. LA IDENTIDAD TERRITORIAL COMO ELEMENTO DE COHESIÓN: EL LITORAL GRANADINO Y LA CREACIÓN DE 
LA MARCA “COSTA TROPICAL DE GRANADA”  
Ángel Raúl Ruiz Pulpón y María del Carmen Cañizares Ruiz. PAISAJE CULTURAL DEL VIÑEDO E IDENTIDAD TERRITORIAL EN CASTILLA-LA
MANCHA  
Luis Miguel Sánchez Escolano y Francisco Javier Toro Sánchez. EL PATRIMONIO AGRÍCOLA TRADICIONAL COMO HERRAMIENTA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL. EL CASO DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA (ANDALUCÍA)  
José Domingo Sánchez Martinez y Manuel Jódar Mena. EL NO-DO, FIJADOR DE MIRADAS Y FORJA DE IDENTIDAD TERRITORIAL: EL CASO 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN  
Víctor J. Sánchez Valiente, Juan J. García-Abad Alonso y Víctor M. Rodríguez Espinosa. VALORACIÓN DEL PAISAJE CON CRITERIOS 
FITOGEOGRÁFICOS Y CULTURAL-DIDÁCTICOS: UNA PROPUESTA A ESCALA LOCAL  
José Luis Serrano-Montes y Andrés Caballero-Calvo. ¿CÓMO INFLUYEN LOS LOGOTIPOS EN LAS ACTITUDES SOCIALES HACIA EL PAISAJE 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS? UNA APROXIMACIÓN AL CASO DE LOS PARQUES NACIONALES Y NATURALES DE ESPAÑA   
Lucía Solís Vázquez y Paz Benito del Pozo. MUSEOS INDUSTRIALES Y DESARROLLO TERRITORIAL EN LEÓN: EL CASO DE SABERO  
Javier Soriano Martí. UN PATRIMONIO OLVIDADO: LOS RÍOS INDUSTRIALES MEDITERRÁNEOS 
Raul Suhett de Morais. LA METODOLOGÍA CUALI-CUANTITATIVA EN EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN TURÍSTICA  
Antonio Tejada, Mariela Fernández-Bermejo y Omar Trejoluna. GUANAJUATO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: REALIDAD ACTUAL Y 
RETOS FUTUROS. LA ACCESIBILIDAD COMO OPORTUNIDAD 
J. Nicolás Torres Camacho. LOS PREMIOS DE EMBELLECIMIENTO: PAISAJE E IDENTIDAD TURÍSTICA LOCAL  
M. Teresa Vadrí Fortuny y Joan Tort Donada. A PROPÓSITO DE LOS PAISAJES CULTURALES Y SU DETERMINACIÓN JURÍDICA: UN APUNTE 
ACERCA DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  
Alejandro Vallina Rodríguez PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE MEDIANTE MÉTODOS DIRECTOS. 
CASO PRÁCTICO 
Raquel Varela Ona, José A. Cadiñanos Aguirre, Luis A. Longares Aladrén, Pedro J. Lozano Valencia, Itxaro Latasa Zaballos, Neus La-Roca 
Cervigón y Guillermo Meaza Rodriguez. ESTRUCTURA VEGETAL, SUELOS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL USO Y GESTIÓN EN LA DEHESA DE 
CUBILLAS (VALLADOLID, ESPAÑA) 
Rafael Vega-Pozuelo, José Naranjo-Ramírez y, Martín Torres-Márquez. HUMEDALES ESTACIONALES Y CULTURALES MEDITERRÁNEOS: 
METODOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO DE GABINETE PARA SU INVENTARIO ABIERTO, CARTOGRAFÍA Y ESTUDIO DEL PAISAJE.  
Sònia Vives-Miró y Onofre Rullan. ESPACIO, CLASE Y DESPLAZAMIENTOS. AMPLIANDO LA DIFERENCIACIÓN DE CLASE A TRAVÉS DE LOS 
DESAHUCIOS  
Claudia Yubero Bernabé y Carmen Mínguez García. SENTIR EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE MADRID: PROPUESTA METODOLÓGICA  
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  
Juan Romero. EL GOBIERNO DEL TERRITORIO EN ESPAÑA. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON 
IMPACTO TERRITORIAL 
María Bahamonde-Rodríguez, Francisco Javier García-Delgado y Jesús Felicidades-García. PRODUCTO INMOBILIARIO Y TURISMO EN LA 
COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA  
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José A. Cañete Pérez, Marilena Labianca, Eugenio Cejudo García, Stefano de Rubertis, Franscio A. Valverde Navarro y Angelo Beliggiano. 
¿LA PRÁCTICA DEL DESARROLLO RURAL GENERA DESEQUILIBRIO TERRITORIAL? EL CASO DE LEADER EN EL SUR DE EUROPA: ANDALUCÍA 
(ESPAÑA) Y PUGLIA (ITALIA). 2007-2013  
Gema Cárdenas Alonso y Ana Nieto Masot. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LOS PROYECTOS LEADER EN EXTREMADURA. 
FEADER 2007-2013  
Eugenio Cejudo-García, Francisco Navarro-Valverde y José A. Cañete-Pérez. POLÍTICAS PÚBLICAS EN ANDALUCÍA: LEADER VERSUS 
SUBSIDIOS AGRARIOS. ¿POLÍTICAS ENCONTRADAS O COMPLEMENTARIAS? 
Juan A. Chica-Ruiz, Mª Luisa Pérez-Cayeiro, Manuel Arcila-Garrido y Denis Salle. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 
ANDALUCÍA. ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS  
Estrella C. Cruz-Mazo. POLÍTICA DE VIVIENDA Y CICLOS ECONÓMICOS: ANÁLISIS DE SU IMPACTO SOCIO-TERRITORIAL EN ANDALUCÍA 
Flavia Echánove Huacuja. EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA SOJA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO 
Joaquín Farinós Dasí, José Antonio Aldrey Vázquez, David del Río Franqueira y Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas. SITUACIÓN Y 
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES DE LAS CCAA.  
Antonio Gallegos-Reina. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS RECIENTES EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E 
INUNDABILIDAD EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL: VALORACIONES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL.  
Encarnación Gil-Meseguer, Miguel B. Bernabé-Crespo y José Mª. Gómez-Espín. LAS POLÍTICAS DE TRASVASES DE AGUA Y DESALACIÓN 
EN ESPAÑA, SUS REPERCUSIONES EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL XXX 
Víctor Jiménez Barrado y Antonio J. Campesino Fernández. RURURBANIZACIÓN EN EXTREMADURA. UN PROCESO ORGÁNICO 
CONSENTIDO 
José Manuel Jurado Almonte y Francisco José Pazos García. LAS EUROCIUDADES LUSO-ESPAÑOLAS, UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 
Y APUESTA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTRIZA 
L. Francisco Letelier Troncoso. REFORMAS NEOLIBERALES Y PODER VECINAL EN CHILE. REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA DEL
TRABAJO TERRITORIAL 
Ramón López-Rodríguez, Inês Gusman y María J. Piñeira-Mantiñán LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS GEOGRÁFICOS EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EDUCATIVAS MUNICIPALES: EL CASO DE AMES (GALICIA)
Obdulia Monteserin-Abella y Omar Bouazza-Ariño LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR DEL 
TURISMO: LA NECESIDAD DE SU ARTICULACIÓN   
Iván Murray-Mas. EL METABOLISMO SOCIAL DE UNA POTENCIA TURÍSTICA MUNDIAL. EL CASO BALEAR DESDE LA BURBUJA HASTA LA 
GRAN CRISIS 
Oriol Nel·lo y Carles Donat. SEGREGACIÓN RESIDENCIAL Y GASTO MUNICIPAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA: LA 
NECESIDAD DE POLÍTICAS SUPRAMUNICIPALES 
María Luisa Pérez- Cayeiro, Juan Adolfo Chica- Ruiz y Manuel Arcila- Garrido. DELIMITACIÓN DE LA “ZONA COSTERA” EN LA NORMATIVA 
DE LA REGIÓN IBEROAMERICANA. ¿APLICANDO CRITERIOS ECOSISTÉMICOS?  
Susana Ramírez-García, Olga I. Mancha-Cáceres y Consuelo del Canto-Fresno. TERRITORIO Y POLÍTICA DE LOS CIRCUITOS CORTOS DE 
ALIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Álvaro D. Rodríguez Escudero. EL TRATAMIENTO DE UN ESPACIO EN RECOMPOSICIÓN POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: EL LITORAL 
GRANADINO Y SU ANTEPAÍS 
Juan M. Trillo Santamaría y Valerià Paül Carril. EL EFECTO BARRERA DE LAS FRONTERAS INTERAUTONÓMICAS: APRENDIZAJES DEL 
ESTUDIO DE AS PORTELAS/ALTA SANABRIA (CASTILLA Y LEÓN) Y CUATRO MUNICIPIOS DE LA GALICIA SUDORIENTAL  
 
Laura García Juan y Ángel I. Aguilar Cuesta. BIG DATA, UNA TECNOLOGÍA DE HOY PARA EL ANÁLISIS DEL PASADO  
Aitor Godoy, Javier de Pedraza y Rosa M. Carrasco. CARTOGRAFÍA DE SUSCEPTIBILIDAD POR ALUDES Y OTROS MOVIMIENTOS EN MASA: 
NUEVAS OBSERVACIONES EN ALTA MONTAÑA MEDITERRÁNEA (PICO DEL LOBO; SOMOSIERRA-AYLLÓN) 
Margot Mecca. EL EMPLEO DE NARRACIONES DIGITALES NO-LINEALES Y GEO-POSICIONADAS EN EL TRABAJO PARTICIPATIVO CON 
ADOLESCENTES  
Joan Carles Membrado-Tena. LA GEOGRAFÍA ACADÉMICA FRENTE A LA NEOGEOGRAFÍA  
Antonio Moreno Jiménez, Antonio Palacios García y Pedro Martínez Suárez. ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIO-
AMBIENTAL INTRAURBANA APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
Eduardo Olazabal y Carme Bellet. ANÁLISIS DE LAS NUEVAS DINÁMICAS DE URBANIZACIÓN EN ESPAÑA. SU ESTUDIO A TRAVÉS DEL USO 
DE CORINE LAND COVER Y SIOSE  
María Henar Salas-Olmedo, Borja Moya-Gómez, Juan Carlos García-Palomares y Javier Gutiérrez. EL PULSO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE 
TWITTER  
Benito M. Zaragozi, José T. Navarro-Carrión, José Torres-Prieto, Antonio Belda-Antolí y Alfredo Ramón-Morte. INVESTIGACIÓN 
REPRODUCIBLE EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA  
 
Francisco X. Armas-Quintá, Francisco Rodríguez-Lestegás y Xosé C. Macía-Arce. REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA 
URBANA EN LAS AULAS DE BACHILLERATO EN ESPAÑA. LA NECESIDAD DE ENSEÑAR LA CIUDAD DEL NUEVO MILENIO  
Gregorio Castejón Porcel y Gregorio Canales Martínez. EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MURCIA A TRAVÉS DE UN 
ITINERARIO DIDÁCTICO  
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María Luisa de Lázaro-Torres, Francisco J. Morales-Yago y M. Antonio Zárate-Martín. LA VALORACIÓN DEL PAISAJE EN EL MARCO DEL 
APRENDIZAJE PERSONALIZADO Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  
Julio Fernández Portela y Laura García Juan EL CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA CIUDAD EN LOS ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL  
Rafael Martínez-Cebolla, Esther Gómez-Cabello y Fernando López-Martín. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS GEOJUEGOS DE 
IDEARAGON  
Sònia Ruiz Conesa y Gustavo Nieto Barbero. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA PARA UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE GEOGRAFÍA EN LA ESO  
 
José-Carlos Antón Agulló, Pablo Perales Pacheco. COLONIZACIÓN VEGETAL DEL GÉNERO LIMONIUM MIL (PLUMBAGINACEAE) EN EL 
BAJO VINALOPÓ COMO CONSECUENCIA DE ALTERACIONES ANTRÓPICAS PRODUCIDAS SOBRE EL MEDIO NATURAL 
Rafael Cámara-Artigas, Yemboado Namoano. CARTOGRAFÍA DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN DE SABANA EN EL PARQUE NACIONAL 
DE ARLY (BURKINA FASSO) MEDIANTE TELEDETECCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE CAPTURA DE CARBONO Y DE BIODIVERSIDAD  
Mario Corral-Ribera. FACTORES AMBIENTALES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA SECA DE LA ENCINA (Quercus ilex ssp. ballota)  
Joaquim Farguell Pérez, Josep Maria Panareda i Clopés. EL PAISAJE DE RIBERA DE UNA CUENCA SALINA: EL CASO DEL RÍO CARDENER  
Lorena P. Herrera, Malena C. Sabatino, Florencia R. Jaimes, Santiago Saura. CONECTIVIDAD DEL PAISAJE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO 
GLOBAL. UNA EVALUACIÓN PARA EL BIOMA DE PASTIZAL EN SUDAMÉRICA  
Abel López Díez, Pedro Dorta Antequera, Jaime Díaz Pacheco, José Ángel Rodríguez Báez. PRECIPITACIONES ESTIVALES EN CANARIAS  
Juan Antonio Marco Molina, Antonio Prieto Cerdán, Ascensión Padilla Blanco, Ángel Sánchez Pardo, Pablo Giménez Font. 
INCORPORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA ZONIFICACIÓN DE UN SECTOR URBANIZABLE (MONFORTE DEL CID, ALICANTE)  
Javier Martínez-Vega, José M. Nava, Andrés Díaz-Martín, Marta Gallardo, Pilar Echavarría. EVOLUCIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN DE LOS 
HÁBITATS FORESTALES EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA Y EN SU ENTORNO  
Javier Martínez-Vega, Paloma Ibarra, Maite Echeverría, David Rodríguez-Rodríguez, Francisco Fernández-Latorre y Pilar Echavarría. 
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LA RED ESPAÑOLA DE PARQUES NACIONALES Y EN SUS 
ENTORNOS 
Mónica Molina Hoyo. EL ENOTURISMO: UNA ACTIVIDAD INCLUSIVA PARA TODAS LAS PERSONAS. EL CASO DE LAS RUTAS DEL VINO DE 
ESPAÑA ACCESIBLES - ENOTURISME PENEDÈS  
Alfonso Pisabarro, Enrique Serrano. CAMBIO GLOBAL EN UNA CUENCA DE MONTAÑA ABANDONADA  
Eva B. Rodríguez Pérez, Rafael Cámara Artigas, Rocío Silva Pérez. EFECTO DE LA DISPARIDAD DE LAS FUENTES CARTOGRÁFICAS EN EL 
ANÁLISIS DE CAMBIOS EN PAISAJES AGROSILVOPASTORALES MEDITERRÁNEOS 
 
 
Ruben Arnandis-i-Agramunt y J. Javier Serrano-Lara. EL TURISMO COMO ARGUMENTO, EL URBANISMO COMO INSTRUMENTO: EL 
DESARROLLO DE LA PERIFERIA DE VALENCIA (2000 – 2016) 
Sumita Gayen e  Ismael Vallejo Villalta. INDICADORES DE VULNERABILIDAD MUNICIPALES EN ANDALUCÍA 
María M. González-Leiva y Alfonso R. Condal-Beretta. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO  DE LA POBLACIÓN EN 
LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE  
J. Javier Serrano-Lara y Ruben Arnandis i Agramunt. LA CIUDAD VERDE DE FRIBURGO: ¿SOSTENIBLIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL? 
 
Miguel Antequera Fernández, Sandra Mayordomo Maya, Jorge Hermosilla Pla. LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE LA CUENCA DE LA 
RAMBLA GALLINERA: PATRIMONIO HIDRÁULICO MEDITERRÁNEO 
Nara Fuentes Crispín. EL ACTO CREATIVO EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EN SU CONTEXTO URBANO, EL CASO DE LA  UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA (NO LO TENGO YO) 
Diego García Monteagudo. EL PAISAJE AGRARIO EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
José Dora Mattioli. EL PAISAJE ARROCERO DE ISLA MAYOR Y LA IDENTIFICACIÓN DE SUS VALORES PATRIMONIALES 
Abdelkarim Hamrita, Rafael Mata Olmo, Nieves López Estebanez, Hichem Rejeb. TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICOS DEL PAISAJE AGRARIO 
PERIURBANO DE LA REGIÓN DEL GRAN SOUSA (TÚNEZ) REPERCUSIONES DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA ESCOLAR  
Abdelkarim Hamrita, Rafael Mata Olmo, Hichem Rejeb. PAISAJE Y MEMORIA MORISCA EN TÚNEZ. PATRIMONIO PAISAJÍSTICO DE 
TESTOUR EN EL VALLE MEDIO DEL RIO MEDJERDA 
Alberto Merino Espeso. LAS PEGUERAS DE LA TIERRA DE PINARES SEGOVIANA: LA RECUPERACIÓN DE  UN PATRIMONIO OLVIDADO 
José Gómez-Zotano, Antonio Olmedo-Cobo. PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA URBANIZACIÓN “MONTEMAYOR BAJO”, 
BENAHAVÍS (COSTA DEL SOL) 
Gabriela Rodríguez Jácome. PATRIMONIO CULTURAL EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DEL ECUADOR. EL VALOR COGNITIVO DEL 
PATRIMONIO PARA EL BUEN VIVIR  
Pedro Reques Velasco, Arlinda García Coll, María Marañón Martínez y Olga de Cos Guerra. LA NATALIDAD EN CANTABRIA: DIAGNÓSTICO 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y RECOMENDACIONES PARA SU FOMENTO EN EL CONTEXTO NACIONAL Y EUROPEO 
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SOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES NACIONALES DE ORDESA-MONTE PERDIDO Y DE LA SIERRA DE GUADARRAMA  
Néstor Vercher. ÁREAS FUNCIONALES E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. EL CASO DE LAS COMARCAS CENTRALES VALENCIANAS 
Néstor Vercher, Jaime Escribano, Diana E. Valero. MOVILIDAD TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MUJERES 
RURALES  
Carolina Yacamán y Rafael Mata Olmo. PATRIMONIALIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PAISAJES DE LA AGRICULTURA. EXPERIENCIA DEL 
PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA (COMUNIDAD DE MADRID) 
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ĞŶůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞŚĂŶĞƐƚƵĚŝĂĚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚŝŐŝƚĂůǇ^ /'͕ůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ
ƋƵĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŵĂŶƚŽ ŶŝǀĂů ;ĂůƚŝƚƵĚĞƐ͕ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ǉ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐͿ͕ Ăů ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĨŽƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂǇƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŵƉŽƐĞŚĂŶĚĞůŝŵŝƚĂĚŽůĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐ;ǌŽŶĂĚĞƐĂůŝĚĂ͕
ƚƌĄŶƐŝƚŽǇ ůůĞŐĂĚĂͿ Ǉ͕  ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐ ƐĞŚĂŶĞǆĂŵŝŶĂĚŽĂ ƚƌĂǀĠƐĚĞ ƚƌĂŶƐĞĐƚŽƐ ĨŝƚŽƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽƐ͘ >ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƌĞǀĞůĂŶůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĞŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞ͕ƋƵĞƌĞƉĞƌĐƵƚĞŶ
ŶŽƐſůŽĞŶĞů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞ ůĂŵŽƌĨŽĚŝŶĄŵŝĐĂŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂ ĨŝƐŽŶŽŵşĂĚĞůƉĂŝƐĂũĞǀĞŐĞƚĂů͕ƉƵĞƐ
ŝŵƉŝĚĞŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůďŽƐƋƵĞ;ŚĂǇĞĚŽͿǇůĂďƌĂŶĞŶƐƵůƵŐĂƌƵŶĞǆƚĞŶƐŽƉĂƐƚŝǌĂů͘
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ͗ĐĐŝſŶŶŝǀĂů͕ĚŝŶĄŵŝĐĂĨŝƚŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ŵŽŶƚĂŹĂŵĞĚŝĂ͕ƐƚƵƌŝĂƐ͘
^dZd
dŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚŝƐǁŽƌŬŝƐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶĐŝĚĞŶĐĞŝŶƚŚĞǀĞŐĞƚĂůĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶ
ƐůŽƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ^ŝĞƌƌĂ ĚĞůƌĂŵŽ ;ƐƚƵƌŝĂŶ ĞŶƚƌĂůDĂƐƐŝĨͿ͕ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĂƚ ĂǀĂůĂŶĐŚĞƐ ŚĂǀĞ ŝŶ ƚŚĞ
ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͘dŽƚŚŝƐĞŶĚ͕ƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƚŚĂƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐŶŽǁĐŽǀĞƌ
;ĂůƚŝƚƵĚĞƐ͕ƐůŽƉĞƐĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐͿŚĂǀĞďĞĞŶƐƚƵĚŝĞĚƵƐŝŶŐĂĚŝŐŝƚĂůŵŽĚĞůĂŶĚ'/^͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ͕ďǇŵĞĂŶƐŽĨ
ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůƉŚŽƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĂŶĚĨŝĞůĚǁŽƌŬ͕ƚŚĞĞŶǀĞůŽƉĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞůŝŵŝƚĞĚ͘^ŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƐ;ǌŽŶĞŽĨ
ĚĞƉĂƌƚƵƌĞ͕ ƚƌĂŶƐŝƚ ĂŶĚĂƌƌŝǀĂůͿ ĂŶĚ͕ ĨŝŶĂůůǇ͕ ŝƚƐ ĞĨĨĞĐƚƐŚĂǀĞďĞĞŶĞǆĂŵŝŶĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚƉŚǇƚŽƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů ƚƌĂŶƐĞĐƚƐ͘ dŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐƌĞǀĞĂůƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞƐŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞƐůŽƉĞ͕
ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ŐĞŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂů ŵŽƌƉŚŽĚǇŶĂŵŝĐƐ ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŚĞ ƉŚǇƐŝŽŐŶŽŵǇ ŽĨ ƚŚĞ ǀĞŐĞƚĂů
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ĚƵĞƚŽƚŚĞǇŚĂŵƉĞƌƚŚĞŐƌŽǁƚŚĂŶĚƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚ;ďĞĞĐŚǁŽŽĚͿĂŶĚƚŚĞǇŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ŐƌĂƐƐůĂŶĚ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŶŝǀĂůĂĐƚŝŽŶ͖ƉŚǇƚŽŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĚǇŶĂŵŝĐ͖ŵŝĚͲŵŽƵŶƚĂŝŶ͖ƐƚƵƌŝĂƐ͘
ϭ͘ /EdZKh/ME
>ŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞƐŽŶƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŶŝǀŽƉĞƌŝŐůĂĐŝĂƌĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĚŝŶĄŵŝĐĂǇĞů
ŵŽĚĞůĂĚŽĚĞůĂƐǀĞƌƚŝĞŶƚĞƐŵŽŶƚĂŹŽƐĂƐĚĞůĂǌŽŶĂƚĞŵƉůĂĚĂ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶƵŶƉĂƉĞůƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽ
ƐſůŽ ĞŶ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ ŵŽŶƚĂŹĂ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞŵĞĚŝĂ ŵŽŶƚĂŹĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ůĂĚĞƌĂƐ ĐƵǇĂƐ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐĞŶƚƌĞϯϬǇϱϬǑƉĞƌŵŝƚĞŶůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞƵŶŵĂŶƚŽŶŝǀĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽǇĂĚĞŵĄƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞŵŽǀŝůŝǌĂƌƐĞ͘ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ŝŶĨůƵǇĞŶĚĞĐŝƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂŝƐĂũĞĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐ
ŵŽŶƚĂŹŽƐŽƐ͕ƉƵĞƐ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵŽƌĨŽĚŝŶĄŵŝĐĂǇƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵŽƌĨŽŐĞŶĠƚŝĐĂƐĞ
ƉůĂƐŵĂĞŶĞůŵŽĚĞůĂĚŽĚĞĐĂŶĂůĞƐ͕ĂďĂŶŝĐŽƐĚĞĚĞƌƌƵďŝŽƐǇĐĂŶĐŚĂůĞƐ͕ĂůŽƋƵĞŚĂǇƋƵĞƐƵŵĂƌĞůĐŽŶƚƌŽůƋƵĞ
ĞũĞƌĐĞŶĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂĨƌĂŶũĂƐƵƉƌĂĨŽƌĞƐƚĂůǇĨŽƌĞƐƚĂůĚĞůŽƐƉŝƐŽƐŐĞŽĞĐŽůſŐŝĐŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂƐƵĂĐĐŝſŶ͘
>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐĞŶƐƉĂŹĂƐŽďƌĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞƐĞŚĂŶĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶƐƵƉĞůŝŐƌŽ
ƉŽƚĞŶĐŝĂůǇ͕ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶůŽƐWŝƌŝŶĞŽƐ͘Ɛş͕ŚĂŶƐŝĚŽĞůĂďŽƌĂĚŽƐǀĂƌŝŽƐŵĂƉĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐŵƵǇƷƚŝůĞƐǇ
ƉƌĞĐŝƐŽƐ ĞŶ ůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĐŽŶ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƐĞƌ ƐŽŵĞƚŝĚĂƐ Ă ĞƐƚŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ;DĂƐĞƐ Ǉ
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
sŝůĂƉůĂŶĂ͕ϭϵϵϭ͖&ƵƌĚĂĚĂĞƚĂů͕͘ϭϵϵϱ͖:ƵůŝĄŶǇŚƵĞĐĂ͕ϭϵϵϵ͖ŚƵĞĐĂǇ:ƵůŝĄŶ͕ϮϬϭϬͿ͘ŶůĂŽƌĚŝůůĞƌĂĂŶƚĄďƌŝĐĂ
ƐŽďƌĞƐĂůĞĞůŵĂƉĂĚĞƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂůƵĚĞƐĚĞƐƚƵƌŝĂƐĚĞDĂƌƋƵşŶĞǌĞƚĂů͘;ϮϬϬϯͿƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞ ůŽƐ ƌĂƐŐŽƐŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ůĂ ĐƵďŝĞƌƚĂ ǀĞŐĞƚĂů ǇŵŽĚĞůŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐĚĞ ůĂ ǌŽŶĂĚĞ ƐĂůŝĚĂ ǇĚĞ
ůůĞŐĂĚĂ͘ƐşŵŝƐŵŽ͕ĐĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞ^ĂŶƚŽƐĞƚĂů͘;ϮϬϭϬͿƐŽďƌĞĞůƉĞůŝŐƌŽĚĞĂůƵĚĞƐĞŶĞůůƚŽ^ŝů͕
sĂĚĂĞƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϮͿĞŶĞůDĂĐŝǌŽĞŶƚƌĂůĚĞ ůŽƐWŝĐŽƐĚĞƵƌŽƉĂ͕ ^ĞƌƌĂŶŽĞƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϲͿĞŶĞůůƚŽĂƌƌŝſŶ Ǉ͕ 
ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞWŽďůĞƚĞĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿƋƵĞĂďŽƌĚĂůĂƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚǇƉĞůŝŐƌŽƐŝĚĂĚĚĞůĂƐĂǀĂůĂŶĐŚĂƐ
ĚĞŶŝĞǀĞƐŽďƌĞůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ^ͲϮϱϯƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂůWƵĞƌƚŽĚĞ^ĂŶ/ƐŝĚƌŽ͘ŶƚŽĚŽƐĞůůŽƐ͕ůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶƐŝĞŵƉƌĞ
ĞƐ ƚĞŶŝĚĂ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ăů ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ ƵŶ ƉĂƉĞů ĞƐĞŶĐŝĂů ĞŶ Ğů ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ďŝĞŶ
ĨĂǀŽƌĞĐŝĠŶĚŽůŽƐŽƉŽƌĐŽŶƚƌĂůŝŵŝƚĄŶĚŽůŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐ͘
Ğ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƐŽďƌĞ ĂůƵĚĞƐ ĚĞ ŶŝĞǀĞ ůůĞǀĂĚŽƐ Ă ĐĂďŽ ĞŶ Ğů DĂĐŝǌŽ ƐƚƵƌŝĂŶŽ͕ ĐĞŶƚƌĂĚŽƐ ĞŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ĐĂďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĞůĞƐƚƵĚŝŽƉŝŽŶĞƌŽĚĞĂƐƚĂŹſŶ;ϭϵϴϰͿĞŶůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞƐƵƌŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůWƌĂƵ
ĚĞůůďŽ;DĂĐŝǌŽĚĞWĞŹĂhďŝŹĂͿ͕ĂůƋƵĞƐŝŐƵŝĞƌŽŶŽƚƌŽƐĐŽŵŽůŽƐĚĞ'ŽŶǌĄůĞǌ;ϮϬϬϳͿǇ'ŽŶǌĄůĞǌǇ^ĞƌƌĂŶŽ
;ϮϬϭϬͿƋƵĞĂďŽƌĚĂŶŶŽƐſůŽĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŵĂŶƚŽŶŝǀĂů͕ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŶƚĞƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐǇĨŽƌŵĂƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐƉŽƌůĂŶŝĞǀĞ͘ŶĞƐƚŽƐĐĂƐŽƐůĂ
ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĂƉĞŶĂƐĞƐĂďŽƌĚĂĚĂŽŵƵǇƚĂŶŐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽŵĞƌŽƚĞƐƚŝŐŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŶŝǀĂů͘
ŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĚĞďĞŵŽƐƐƵďƌĂǇĂƌƋƵĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĐŽŶůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ
ůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐǇůĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŶůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂŝƐĂũĞŶŽƐĞŚĂĂďŽƌĚĂĚŽĞŶ
ƐƉĂŹĂ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞů ƉŽĚĞƌ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂƐ ĂǀĂůĂŶĐŚĂƐ͘ ŝĞŶ ĞƐ ĐŝĞƌƚŽ ƋƵĞ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ŵŝƚĂĚ ĚĞů ƐŝŐůŽ ƉĂƐĂĚŽ ;WŽƚƚĞƌ͕  ϭϵϲϵ͖ ĂƌƌĂƌĂ͕ ϭϵϳϵ͖ ƵƚůĞƌ͕  ϭϵϳϵͿ͕ ůĂ
ĚĞŶĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂŚĂƐŝĚŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƉĞƌŝŽĚŽƐĚĞƌĞƚŽƌŶŽǇƉĂƌĂ ůĂĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĐĂşĚĂĚĞĂůƵĚĞƐ;DŽůŝŶĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰ͖DƵŶƚĄŶĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͕ϮϬϬϴǇϮϬϬϵͿ͘WĞƌŽƐŝĞŵƉƌĞĞůŽďũĞƚŽ
ĚĞůĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞƐůĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĨĞŶſŵĞŶŽŶŝǀĂůǇŶŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐǇ
ĞůƉĂŝƐĂũĞ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ŚĂǇĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐƌĞƐĞŹĂďůĞƐĐŽŵŽĞůƚƌĂďĂũŽĚĞDĂƐĞƐ;ϮϬϬϱͿ͕ĞŶĞůƋƵĞĂĨŝƌŵĂƋƵĞůĂ
ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ ĞƐ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŵĄƐ ĨŝĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ĂůƵĚĞƐ͕ ŵŽƐƚƌĂŶĚŽ ůĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞŶƚĂŶƚŽůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůƉĂŝƐĂũĞ;ǌŽŶĂĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůǇůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚĞůďŽƐƋƵĞ͕
ůŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĐůĂƌĞĂĚŽƐ͕ ůŽƐ ƌŽĚĂůĞƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ ůĂƐ ĂĐƵŵƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞƐƚŽƐ ĚĞ ĄƌďŽůĞƐͿ ĐŽŵŽĂŶĄůŝƐŝƐŵĄƐ
ĚĞƚĂůůĂĚŽƐ ;ƐĞŹĂůĞƐ ĚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ĞŶ ůŽƐ ƚƌŽŶĐŽƐ͕ ƌŽƚƵƌĂ ĚĞ ƌĂŵĂƐ͕ ĐŽƉĂƐ ĐŽƌƚĂĚĂƐ͕ ĞũĞŵƉůĂƌĞƐ ƌĞƚŽƌĐŝĚŽƐ Ž
ŝŶĐůŝŶĂĚŽƐͿ͘ĞƐƚĂĐĂ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůĐĂŵďŝŽĞŶůĂĐůŝƐĞƌŝĞĂůƚŝƚƵĚŝŶĂůƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶůĂƐǌŽŶĂƐ
ĚĞĂůƵĚĞƐƐƵďĂůƉŝŶĂƐĚŽŵŝŶĂĚĂƐƉŽƌ ůĂƐĐŽŶşĨĞƌĂƐ͕ ůĂƐĐƵĂůĞƐĚĞũĂŶƉĂƐŽĂĞƐƉĞĐŝĞƐĐĂĚƵĐŝĨŽůŝĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂ
ďůĂŶĚĂǇĨůĞǆŝďůĞǇ͕ ƉŽƌĞŶĚĞ͕ŵĄƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůƉĂƐŽĚĞůĂƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂƐĂƐĚĞŶŝĞǀĞ͘
ƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞŚĂǇƵŶĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŵƉůŝĂƋƵĞĞŵƉůĞĂůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ
ůĂĚĞŶĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ ůĂƐĂǀĂůĂŶĐŚĂƐ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐŽŶĐŽŶƚĂĚĂƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕Ă
ŶŝǀĞůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞĂŶĂůŝĐĞŶůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ŵŽŶƚĂŹĂǇĞůƉĂŝƐĂũĞ͘ĞƐƚĂĐĂŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞWĂƚƚĞŶǇ<ŶŝŐŚƚ;ϭϵϵϰͿƐŽďƌĞĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇ
ĚĞůĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵŽƐĂŝĐŽǀĞŐĞƚĂůĞŶĞů'ƌĂŶĚdĞƚŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ;h^Ϳ͖ůĂƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐďŽƐƋƵĞƐ
ƐƵďĂůƉŝŶŽƐĚĞĂďĞƚŽĞŶĞůŶŽƌƚĞĚĞ:ĂƉſŶƚƌĂƐůĂƐĂǀĂůĂŶĐŚĂƐ;<ĂũŝŵŽƚŽĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͖ůŽƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĨŽƌĞƐƚĂů ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞ ůĂƐƵƉƌĞƐŝſŶĚĞ ůĂƐƉĞƌƚƵƌďĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐƉŽƌ ůŽƐĂůƵĚĞƐ ;<ƵůĂŬŽǁƐŬŝĞƚĂů͘
ϮϬϬϲͿ͖ŽĞůĚĞĞďŝĞƚĂů͘;ϮϬϬϵͿƐŽďƌĞƐƵƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽĞĐŽůſŐŝĐĂƐǇĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
ƐşƉƵĞƐ͕ĞƐĞǀŝĚĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĂďŽƌĚĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞǇůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĞŶƐƉĂŹĂ
ĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ƉŽƌůĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ůĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂƉĂƌĂ
ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŶĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐǇůĂƐĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽǇŐĞƐƚŝſŶĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐǇƌƵƌĂůĞƐĚĞŵŽŶƚĂŹĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĞůĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƉĂĐŝĂůĚĞ
ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂůƵĚĞƐ ĞŶ ůĂ ǀĞƌƚŝĞŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ ^ŝĞƌƌĂ ĚĞů ƌĂŵŽ͕ ĐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĞŶĚŝĐŚŽƐĞĐƚŽƌ͕ ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĐŽŶŽĐĞƌĐſŵŽŝŶƚĞƌĨŝĞƌĞůĂĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞ
ůŽƐĂůƵĚĞƐĞŶ ůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞ ůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘ů ŝŶƚĞƌĠƐĚĞĞƐƚĂǌŽŶĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƐŝ
ƚĞŶĞŵŽƐĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂǌŽŶĂĚĞŵĞĚŝĂŵŽŶƚĂŹĂ͕ĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƌƵƌĂů͕ƉĞƌŽƐŝƚƵĂĚĂĞŶĞůĄƌĞĂ
ĐĞŶƚƌĂůĚĞƐƚƵƌŝĂƐǇ͕ ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐƵũĞƚĂĂƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů;ĐŽŶĐĂŵďŝŽƐƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞƐĞŶ
ůĂĐƵďŝĞƌƚĂǀĞŐĞƚĂůͿ͕ůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƵƐŽƐůƷĚŝĐŽͲƌĞĐƌĞĂƚŝǀŽƐŝŶǀĞƌŶĂůĞƐĐŽŵŽĞůĞƐƋƵşĚĞƚƌĂǀĞƐşĂǇĞů
ƐĞŶĚĞƌŝƐŵŽĐŽŶƌĂƋƵĞƚĂƐĚĞŶŝĞǀĞ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƐŽŶĄŵďŝƚŽƐĚŽŶĚĞĂƉĞŶĂƐƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĂŶĄůŝƐŝƐ
ƐŽďƌĞ ůĂƐĨŽƌŵĂƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐŶŝǀŽƉĞƌŝŐůĂĐŝĂƌĞƐ͕ƉƵĞƐ ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ ůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐĞĐĞŶƚƌĂŶĞŶůĂƐǌŽŶĂƐŵĄƐ
ĞůĞǀĂĚĂƐĚĞůĂŽƌĚŝůůĞƌĂĂŶƚĄďƌŝĐĂ͘
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
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>Ă^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĞǆĐĞůĞŶƚĞĞũĞŵƉůŽĚĞŵŽŶƚĂŹĂŵĞĚŝĂĂƚůĄŶƚŝĐĂ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌĞůƚşƉŝĐŽ
ŵŽƐĂŝĐŽ ĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌŝů ĚĞ ůŽƐ ƉĂŝƐĂũĞƐ ĐĂŶƚĄďƌŝĐŽƐ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶ ĐŽƌĚĂů ĐĂůĐĄƌĞŽ ĚĞůDĂĐŝǌŽ ĞŶƚƌĂů
ƐƚƵƌŝĂŶŽƐŝƚƵĂĚŽĂƵŶŽƐϮϬŬŵĂů^ƵƌŽĞƐƚĞĚĞKǀŝĞĚŽ͘^ĞĞǆƚŝĞŶĚĞĐŽŶƵŶĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚŽŵŝŶĂŶƚĞEEKʹ^^Ă
ůŽůĂƌŐŽĚĞƵŶŽƐϭϱŬŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚǇĂůĐĂŶǌĂƵŶĂĂůƚŝƚƵĚŵĄǆŝŵĂĚĞϭ͘ϳϵϭŵ;WŝĐŽ'ĂŵŽŶŝƚĞŝƌƵͿ͕ƐĞƉĂƌĂŶĚŽůĂƐ
ĐƵĞŶĐĂƐĚĞůŽƐƌşŽƐdƌƵďŝĂĂůtǇĂƵĚĂůĂů͘WƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĐĂĐƵŵŝŶĂůƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐϭ͘ϰϬϬŵĞŶ
ůĂƋƵĞĂĨůŽƌĂĞůƌŽƋƵĞĚŽĐĂůĐĄƌĞŽĚĞŵĂŶĞƌĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŬĄƌƐƚŝĐŽƐŚĂŶŵŽĚĞůĂĚŽƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƌĞƉůĞƚĂĚĞĚŽůŝŶĂƐ͕ƉŽǌŽƐŶŝǀĂůĞƐǇĐŽŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞǀĂƌŝŽƐǀĂůůĞƐŵƵĞƌƚŽƐǇĐƵŵďƌĞƐĞŶƌĞƐĂůƚĞ͘
'ĞŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌĞƐƚĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂůĞŽǌŽŝĐŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůĂ
ĞƌŽƐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƉůŝĞŐƵĞƐ ǇŵĂŶƚŽƐĚĞ ĐŽƌƌŝŵŝĞŶƚŽ͘Ɛş͕ ůĂ ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽĞƐƚĄ
ĂƌŵĂĚĂƐŽďƌĞƉŽƚĞŶƚĞƐĞƐĐĂŵĂƐĚĞĐĂůŝǌĂƐŶĂŵƵƌŝĞŶƐĞƐĞůĞǀĂĚĂƐĐŽŶŐƌĂŶĚĞƐŶŝǀĞůƐŽďƌĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞů
ĐĂƌďŽŶşĨĞƌŽ ƉƌĞʹĞƐƚĞĨĂŶŝĞŶƐĞ ;ƉŝǌĂƌƌĂƐ Ǉ ĂƌĞŶŝƐĐĂƐ ĐŽŶ ĞƐƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐĂůŝǌĂƐ Ǉ ĐĂƌďſŶͿ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŶ ŐƌĂŶ
ĐĂďĂůŐĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĞŶďƵĞŶĂŵĞĚŝĚĂůĂŝĚŝŽƐŝŶĐƌĂƐŝĂĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂƐŝĞƌƌĂǇƐƵĞǀŽůƵĐŝſŶ
ŐĞŽůſŐŝĐĂǇŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂůĂĚĞƌĂĐŽŶƵŶĨƵĞƌƚĞĚĞƐŶŝǀĞů͕ĚĂĚŽƋƵĞĚĞƵŶĂĂůƚŝƚƵĚŵşŶŝŵĂĚĞϯϱϬŵĞŶĞůĨŽŶĚŽĚĞůǀĂůůĞ
ĚĞůƌşŽ>ůĂŵŽ͕ƐĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂƵŶĂŵĄǆŝŵĂĚĞϭ͘ϲϱϵŵ;WŝĐŽZĂƐſŶͿĞŶĂƉĞŶĂƐϯŬŵůŝŶĞĂůĞƐ͘ŝĐŚĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĂůƚŝŵĠƚƌŝĐĂƐĞĞǆƉůŝĐĂĞŶƉĂƌƚĞƉŽƌůĂŐƌĂŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƌŽƐŝǀĂĚĞůĂƌĞĚĨůƵǀŝĂůƐŽďƌĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞůĞǌŶĂďůĞƐ
ĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƐŝůşĐĞĂ͕ƋƵĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶĂŝŶƚĞŶƐĂůĂďŽƌĚĞĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞũĂŶĚŽĂůƚŝĞŵƉŽĐŽůŐĂĚĂƐůĂƐĐĂůŝǌĂƐ
ƐŽďƌĞůŽƐǀĂůůĞƐĚĞZŝŽƐĂǇDŽƌĐşŶ͘ŶŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐ͕ůĂŝŶĐŝƐŝſŶĨůƵǀŝĂů͕ĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƉŽƌůŽƐĐŽŶƚƌĂƐƚĞƐůŝƚŽůſŐŝĐŽƐ͕
ůĂƐĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƐŽůŝĨůƵǆŝſŶǇƌĞŐşŵĞŶĞƐĚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞůĞǀĂĚŽƐ͕ŚĂƌŽƚŽůĂůşŶĞĂ
ĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽǇŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚǇůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞŐƌĂŶĚĞƐĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĞŶ
ŵĂƐĂ͕ƋƵĞŚĂŶůůĞŐĂĚŽŝŶĐůƵƐŽĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂǀĞŐĂĨůƵǀŝĂůĚĞƐǀŝĂŶĚŽĞůĐĂƵĐĞĚĞůƌşŽ>ůĂŵŽ͘Ɛş͕ůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ
ƵĞƐƚĂĚĞZŝŽƐĂĞƐƚĄƉůĂŐĂĚĂĚĞĐŝĐĂƚƌŝĐĞƐĚĞĚĞƐƉĞŐƵĞǇĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶŵĂƐĂĚĞŐƌĂŶǀŽůƷŵĞŶƐŝƚƵĂĚŽƐ
ĂůƉŝĞĚĞůĂůĂĚĞƌĂĐŽŶĨŽƌŵĂƐůŽďƵůĂĚĂƐŽĞƐƚŝƌĂĚĂƐƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐǀĂůůĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĞŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂƐ
ĞŶƚƌĞĂůŐƵŶŽƐĞƐĐĂƌƉĞƐĚĞĐĂďĂůŐĂŵŝĞŶƚŽ͘ŶůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞƚĂŵďŝĠŶŚĂǇĂůŐƵŶĂƐƉĂƌĞĚĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĞŶůĂƐǌŽŶĂƐ
ŵĄƐĞůĞǀĂĚĂƐ;ŶŽƐŽŵĞƚŝĚĂƐĂŐƌĂŶĚĞƐĚĞƐůŝǌĂŵŝĞŶƚŽƐͿƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂŶĐŽŶůŽƐŝŶƚĞƌĨůƵǀŝŽƐĂůŽŵĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽƉŽƌĞƌŽƐŝſŶĐŽŵŽƉŽƌĂĐƵŵƵůĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌŝŐůĂĐŝĂƌĞƐǇĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞŐƌĂǀĞĚĂĚ
ĂĐƚƵĂůĞƐ;&ŝŐƵƌĂϭͿ͘
>Ă^ ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽĚŝƐĨƌƵƚĂĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĂƚůĄŶƚŝĐŽ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ĚĞĂďƵŶĚĂŶƚĞƐ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞŽƐĐŝůĂŶĞŶƚƌĞůŽƐϭ͘ϭϬϬǇϭ͘ϱϬϬŵŵ͕ƌĞƉĂƌƚŝĚĂƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽǇĚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƐƵĂǀĞƐ͘
EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƉŽĚĞŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌĞŶůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂů͕ĂŐƌĂŶĚĞƐƌĂƐŐŽƐ͕ƚƌĞƐƚŝƉŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĂƚĞŶŽƌĚĞůĂƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂĞůŐƌĂĚŝĞŶƚĞĂůƚŝƚƵĚŝŶĂů͗ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ ĞŶƚƌĞůŽƐϳϬϬǇϭ͘ϬϬϬŵ͕ƵŶĐůŝŵĂ
ĨƐďϯ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ƚĞŵƉůĂĚŽĚĞƚƌĂŶƐŝĐŝſŶĂĨƌĞƐĐŽĐŽŶůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵĞĚŝĂĚĞůŵĞƐŵĄƐĐĄůŝĚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϴǑǇ
ƐĞŝƐŵĞƐĞƐĐŽŶƵŶĂŵĞĚŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭϬǑ͘ŶƚƌĞůŽƐϭ͘ϬϬϬǇϭ͘ϱϬϬŵ͕ƵŶĐůŝŵĂƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞĨƌĞƐĐŽ;ĨƐĐͿ͕ƉƵĞƐ
ĞŶƚƌĞŽĐŚŽǇŶƵĞǀĞŵĞƐĞƐĂůĐĂŶǌĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐŵĞĚŝĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭϬǑǇ͕ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐ
ϭ͘ϱϬϬŵƵŶĐůŝŵĂƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞĨƌşŽ;ĨƐĐͿ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĚĞĂůƚĂŵŽŶƚĂŹĂĐŽŶƚƌĞƐĂƐĞŝƐŵĞƐĞƐĐŽŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ
ƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞϬǑǇĐŽŶďƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĨŽƌŵĂĚĞŶŝĞǀĞ;DƵŹŽǌ͕ϭϵϴϮͿ͘
ůƚĂƉŝǌǀĞŐĞƚĂůĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůƌĂŵŽƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌƐƵƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ͕ĐĂƐŝĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͕Ăů
^ĞĐƚŽƌ KǀĞƚĞŶƐĞ ĚĞ ůĂ ^ƵďƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĂŶƚĂďƌŽͲĂƚůĄŶƚŝĐĂ ;ZĞŐŝſŶ ƵƌŽƐŝďĞƌŝĂŶĂͿ Ǉ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ƉŽƌ ůĂ ĨƵĞƌƚĞ
ĂŶƚƌŽƉŝǌĂĐŝſŶƐĞĐƵůĂƌĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘>ĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƐŽŶĐĂƌďĂǇĞĚĂƐĠƵƚƌŽĨĂƐĐŽŶĂƌĐĞƐ
Ǉ ĨƌĞƐŶŽƐ ;WŽůǇƐƚŝĐŚŽƐĞƚŝĨĞƌŝͲ&ƌĂǆŝŶĞƚƵŵĞǆĐĞůƐŝŽƌŝƐͿ͕ ĐĂƌďĂǇĞĚĂƐŽůŝŐſƚƌŽĨĂƐĐŽŶĂďĞĚƵůĞƐ ;ůĞĐŚŶŽƐƉŝĐĂŶƚͲ
YƵĞƌĐĞƚƵŵ ƌŽďŽƌŝƐͿ͕ ĂůŝƐĞĚĂƐ ƌŝďĞƌĞŹĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ ;,ǇƉĞƌŝĐŽ ĂŶĚƌŽƐĂĞŵŝͲůŶĞƚƵŵ ŐůƵƚŝŶŽƐĂĞͿ͕ ŚĂǇĞĚŽƐ
ĞƵƚƌŽĨŽƐĐŽŶŵĞƌĐƵƌŝĂů;ĂƌŝĐŝƐǇůǀĂƚŝĐĂĞͲ&ĂŐĞƚƵŵƐǇůǀĂƚŝĐĂĞͿǇ͕ǇĂĞŶĞůƉŝƐŽƐƵďĂůƉŝŶŽǇƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ
ŽƌŽĐĂŶƚĄďƌŝĐŽ͕ ĞŶĞďƌĂůĞƐ ƌĂƐƚƌĞƌŽƐ ƐƵďĂůƉŝŶŽƐ ĐĂůĐĄƌĞŽƐ ;ĂƉŚŶŽ ĐĂŶƚĂďƌŝĐĂĞͲƌĐƚŽƐƚĂƉŚǇůŽ ƵǀĂĞͲƵƌƐŝͿ͘ WŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ Ă ƉƌŝŽƌŝ ůĂ ůĂĚĞƌĂ ŽƌŝĞŶƚĂů ĚĞů ƌĂŵŽ ĚĞďĞƌşĂ ĞƐƚĂƌ ĐƵďŝĞƌƚĂ ƉŽƌ ďŽƐƋƵĞƐ ŵŝǆƚŽƐ ƉůĂŶŽĐĂĚƵĐŝĨŽůŝŽƐ
;ĚŽŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌYƵĞƌĐƵƐƌŽďƵƌĞŶůĂƐǌŽŶĂƐŵĄƐďĂũĂƐͿ͕ŽůŝŐŽƚƌŽĨŽƐƐŽďƌĞƐƵƐƚƌĂƚŽƐŵĄƐĄĐŝĚŽƐ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ĞŶůĂ
ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶĚĞůƉŝƐŽĐŽůŝŶŽĂůŵŽŶƚĂŶŽ͖ǇĞƵƚƌŽĨŽƐĂƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽĂŵĂǇŽƌĞƐĂůƚŝƚƵĚĞƐďƵƐĐĂŶĚŽůŽƐƐƵĞůŽƐŵĄƐ
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝĚŽƐ ĞŶ ďĂƐĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌŽĐĂ ŵĂĚƌĞ ĐĂůŝǌĂ͘ WĞƌŽ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĨŽƌĞƐƚĂů ƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌşĂ͕ĞŶůĂĨƌĂŶũĂĞƐƚƵĚŝĂĚĂĞŶƚƌĞůŽƐϳϬϬǇůŽƐϭ͘ϲϬϬŵĚĞĂůƚŝƚƵĚ͕ĂůŽƐŚĂǇĞĚŽƐĞƵƚƌŽĨŽƐĚĞ&ĂŐƵƐ
ƐǇůǀĂƚŝĐĂ͘

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VOLVER AL ÍNDICE
ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
ŶƚƌĞĚŝĐŚĂƐ ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĐƵďƌŝƌşĂŶďƵĞŶĂƉĂƌƚĞĚĞů ĄƌĞĂ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ Ğů ŚĂǇĂ ŐŽǌĂƌşĂĚĞŵĄƐ ĞǆƚĞŶƐŝſŶƉŽƌ ƐƵ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚǇĂŵƉůŝŽƌĂŶŐŽĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůƚŝƚƵĚŝŶĂů͕ŚĞĐŚŽƋƵĞĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶůĂƐŐƌĂŶĚĞƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƋƵĞ
ŽĐƵƉĂĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂŵŝƚĂĚŵĞƌŝĚŝŽŶĂůǇůĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƉĞƋƵĞŹŽƐƌŽĚĂůĞƐĞŶůĂƐĞƉƚĞŶƚƌŝŽŶĂů͕ĚŽŶĚĞ
ƚŝĞŶĞŶŵĂǇŽƌƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƐďŽƐƋƵĞƐŵŝǆƚŽƐǇĐĂƌďĂǇĞĚĂƐ͘
&ŝŐƵƌĂϭ͘Ϳ>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĄƌĞĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘ͿůŽƋƵĞĚŝĂŐƌĂŵĂ͘Ϳ&ŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ
^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ͗ĞůĐŽůŽƌƉĄůŝĚŽŵĄƐďƌŝůůĂŶƚĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůĂĐĂşĚĂĚĞĂůƵĚĞƐĚĞĞƐĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂ͕ĨƌƵƚŽĚĞƐƵ
ĂĐĐŝſŶƐŽďƌĞĞůƉĂƐƚŝǌĂůƋƵĞƋƵĞĚĂƐĞŐĂĚŽ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐŵƵĞƐƚƌĂŶĐŽŵŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞŵĂƚŽƌƌĂůǇďŽƐƋƵĞĞƐƚĄĐƌĞĐŝĞŶĚŽĞŶ
ůĂƐĄƌĞĂƐŵŽŶƚĂŹŽƐĂƐĞƐƉĂŹŽůĂƐĚĞďŝĚŽĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞƵƐŽ;ůǀĂƌĞǌ͕ϭϵϵϱ͖ůĂĚŽƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖'ĂůůĞŐŽ͕ϭϵϵϵ͖
'ƵĞƌƌĂ͕ϮϬϬϭ͖DŽůŝŶŝůůŽĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳ͖>ĂůůĂŶĂǇ'ŽŶǌĄůĞǌ͕ϮϬϭϮ͖>ĂƐĂŶƚĂǇsŝĐĞŶƚĞͲ^ĞƌƌĂŶŽ͕ϮϬϬϲ͖sŝĐĞŶƚĞͲ^ĞƌƌĂŶŽ
ϮϬϬϭ͖ ^ĂŶǌͲůŽƌǌĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϯ͖ >ĂƐĂŶƚĂĞƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱ͖ZŽƵƌĂͲWĂƐĐƵĂů Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱͿ͘ >ĂƐ ƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŽĐĞƐŽƚĂŵďŝĠŶƐĞĞƐƚĄŶƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽĞŶƐƚƵƌŝĂƐ;DĂƌƚşŶĞǌǇ'ŽŶǌĄůĞǌ͕ϮϬϬϯ͖DĂƌƚşŶĞǌ͕ϮϬϬϯ͖'ŽŶǌĄůĞǌşĂǌ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͖^ĞǀŝůůĂǇWĠƌĞǌ͕ϮϬϭϱͿǇ͕ ŶŽĐĂďĞĚƵĚĂ͕ĞŶůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ;ĞĂƚŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͕ϮϬϭϰǇϮϬϭϲďͿ͕
ĚŽŶĚĞůĂĚĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƉĂƐƚŽƐǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƉŽƌƵŶĂŝŶŐĞŶƚĞ
ĐĂƌŐĂŐĂŶĂĚĞƌĂǇƉŽƌĞůƵƐŽĚĞůĨƵĞŐŽ͕ƌĞĚƵũĞƌŽŶ ůŽƐďŽƐƋƵĞƐĂƐƵŵşŶŝŵĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞƐŝŐůŽƐ;ĞĂƚŽ͕
ϮϬϭϮĂǇϮϬϭϮďͿ͘
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VOLVER AL ÍNDICE
ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
ϯ͘ DdKK>K'1
ů ƚƌĂďĂũŽ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐƉƌĞǀŝŽƐƋƵĞĞů ĞƋƵŝƉŽǇĂŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ
ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ;ĞĂƚŽ͕ϮϬϭϮĂǇϮϬϭϮď͖ĞĂƚŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϲĂǇϮϬϭϲďͿ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞůŽƐĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞĂůƵĚĞƐĂĐĂĞĐŝĚŽƐĞŶůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĚŝĞǌĂŹŽƐ͘ŶĞƐƚĞ
ƐĞŶƚŝĚŽ͕ƐĞŚĂƌĞĐƵƌƌŝĚŽĂƵŶŝŶƚĞŶƐŽƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŵƉŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŶĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽĚĞůĂƐůĂĚĞƌĂƐĂŶĂĐŝĞŶƚĞ
ĞŶƚƌĂŶƐĞĐƚŽƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĂǀĂƌŝĂƐĂůƚŝƚƵĚĞƐ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞůŽĐĂůŝǌĂƌǇĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƌǀşĂ'W^ůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ǀĞŐĞƚĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĄƌďŽůĞƐĂƌƌĂŶĐĂĚŽƐ͕ĚĞĐĂƉŝƚĂĚŽƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐďůŽƋƵĞƐ͕ĐĂŶĂůĞƐǇĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůƵĚĞƐ͕ĞƚĐ͖
ǇĂůĂĨŽƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂǇďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐĂĠƌĞĂƐĚĞůsƵĞůŽŵĞƌŝĐĂŶŽĚĞϭϵϱϳ͕
ĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽ'ĞŽŐƌĄĨŝĐŽEĂĐŝŽŶĂů;ϭϵϴϱͿ͕ĚĞůWƌŝŶĐŝƉĂĚŽĚĞƐƚƵƌŝĂƐĚĞϮϬϬϯǇĚĞŽƌƚŽĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐĚĞůWEKĚĞ
ϮϬϬϲ͕ϮϬϭϭǇϮϬϭϱ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽĞŶĐƵĞƐƚĂƐǇĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĂůŐƵŶĂƐƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐĚĞZŝŽƐĂǇ
ƐĞŚĂĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞŶůĂƉƌĞŶƐĂůŽĐĂůĞƐĐƌŝƚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĨĞŶſŵĞŶŽƐŶŝǀĂůĞƐĂĐŽŶƚĞĐŝĚŽƐĞŶĞůƌĂŵŽ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŽĨƚǁĂƌĞƐƌĐ'ŝƐϭϬ͘ϭǇYƵĂŶƚƵŵ'ŝƐϮ͘ϲ;Y'/^ͿƐĞŚĂŶĂŶĂůŝǌĂĚŽ͕
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶŵŽĚĞůŽĚŝŐŝƚĂůĚĞƚĞƌƌĞŶŽ;ŵĂůůĂĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞϱǆϱŵͿ͕ůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐƋƵĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶůĂ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŵĂŶƚŽŶŝǀĂů͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ĂůƚŝƚƵĚĞƐ͕ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ;tŽǌŶŝĂŬǇDĂƌƋƵşŶĞǌ͕ϮϬϬϰͿ͘
WĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŵĂƉĂĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵŽĚĞůĂĚŽƌĂĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐǇƐƵŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĞŶ
ůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶƐĞŚĂŶƵƚŝůŝǌĂĚŽůŽƐĚĂƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǇůŽƐƐŽĨƚǁĂƌĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚŽďĞ
/ůůƵƐƚƌĂƚŽƌƉĂƌĂůĂƐĂůŝĚĂŐƌĄĨŝĐĂĨŝŶĂů͘
ϰ͘ Z^h>dK^z/^h^/ME
ů ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ ĚĞƐƉŽďůĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞůŵĞĚŝŽ ƌƵƌĂů ĚĞ ůĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ Ǉ ůĂ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƉƌĞƐŝſŶƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞǆƉůŝĐĂůĂĚƌĄƐƚŝĐĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞƉĂƐƚŽƐ͕ƋƵĞĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐϲϬĂŹŽƐ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂƵŶϰϯйĂĨĞĐƚĂŶĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂ ůĂƐ ůĂĚĞƌĂƐĚĞ ůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ;ĞĂƚŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲďͿ͘Ŷ
ƐĞŶƚŝĚŽ ŝŶǀĞƌƐŽ͕ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂů ŚĂ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ ƵŶ ϵй ;ĞĂƚŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϰͿ Ǉ ĂǀĂŶǌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂƐŽďƌĞůĂƐĄƌĞĂƐĐŽůŽŶŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĂƌďƵƐƚŝǀĂƐǇĂƌďŽƌĞƐĐĞŶƚĞƐǇƉŽƌĞůŵĂƚŽƌƌĂů͕
ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐĂƐŝĞůϯϬйĚĞůŽƐƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐǀĞŐĞƚĂůĞƐ͘ƐşƉƵĞƐ͕ůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůŵƵĞƐƚƌĂƵŶŵŽƐĂŝĐŽ
ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ĄƌĞĂƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚĞŶƐĂƐ ĨŽƌĞƐƚĂƐ ;ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ŵŝǆƚĂƐ ĚĞ ƉůĂŶŽĐĂĚƵĐŝĨŽůŝĂƐ Ǉ ŚĂǇĞĚŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞͿ͕ ďŽƐƋƵĞƐ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ĂďĞĚƵů͕ ĂƌĐĞ͕ ĨƌĞƐŶŽ͕ ĞƚĐ͘ Ǉ ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĂƌďƵƐƚŝǀĂƐ ĐŽŶ ĂǀĞůůĂŶŽƐ͕
ĞŶĚƌŝŶŽƐ͕ĞƐƉŝŶĞƌĂƐǇĂƌƌĂĐůĂŶĞƐ͘dĂŵďŝĠŶŚĂǇĞǆƚĞŶƐĂƐĂĐĞďĞĚĂƐ;^ĂŶŝĐƵůŽĞƵƌŽƉĂĞĂĞͲ/ůŝĐĞƚƵŵĂƋƵŝĨŽůŝŝͿƋƵĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂƐƉŽƌůĂǀŝŐĞŶƚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǀĂŶĐƵďƌŝĞŶĚŽĞƐƉĂĐŝŽƐĐůĂƌĞĂĚŽƐƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂů
ŚĂǇĂ͘WŽƌƐƵƉĂƌƚĞ͕ůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂƚŽƌƌĂůĞƐƚŝĞŶĞŶƵŶƉĂƉĞůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĞŶĞůƉĂŝƐĂũĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽŵĂŶĐŚĂƐ
ƚĂŶĞǆƚĞŶƐĂƐĐŽŵŽĚĞŶƐĂƐĚĞŚĞůĞĐŚĂůĚĞWƚĞƌŝĚŝƵŵĂƋƵŝůŝŶƵŵ͕ĞŶďƵĞŶĂŵĞĚŝĚĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞǌĂƌǌĂƐ;ZƵďƵƐ
ƐƉ͘Ɖů͘Ϳ͕ǇĂƵůĂŐĂƌĚĞ'ĞŶŝƐƚĂŚŝƐƉĂŶŝĐĂƐƐƉ͘ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝƐĐŽŶĞůƚŽũŽhůĞǆĞƵƌŽƉĂĞƵƐŽĐŽŶĞůďƌĞǌŽƌŝĐĂǀĂŐĂŶƐ͘
WĞƐĞĂƋƵĞĞůĞƐƚƌĂƚŽŚĞƌďĄĐĞŽŚĂ ŝĚŽƉĞƌĚŝĞŶĚŽĞůĚŽŵŝŶŝŽŐĞŶĞƌĂĚŽƉŽƌĞůƵƐŽŐĂŶĂĚĞƌŽǇ ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ƐĞĐƵůĂƌĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĂŐƌŽƐŝůǀŽƉĂƐƚŽƌŝůĞƐ;ƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůƉĂƐƚŽƌĞŽĐŽŶĐĂďĂŹĂƐŵŝǆƚĂƐ͕ůŽƐƌĞŐşŵĞŶĞƐĚĞů
ĨƵĞŐŽ͕ůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐŝĞŐĂǇĚĞƐďƌŽĐĞǇůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂĚĞƌĂͿ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂ
ƵŶĞǆƚĞŶƐŽƉĂƐƚŝǌĂůĚĞƵŶĂƐϯϳϬŚĂ ;ĞůϮϯйĚĞ ůĂ ĨƌĂŶũĂĂŶĂůŝǌĂĚĂͿ ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŶƐĂŵŽƌĨŽĚŝŶĄŵŝĐĂ
ƉĞƌŝŐůĂĐŝĂƌ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĚĞůĂƌĞŝƚĞƌĂĚĂĐĂşĚĂĚĞĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞƋƵĞŝŵƉŝĚĞŶ͕ĚĂĚĂƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀĂ
ǇƐƵƌĞĐƵƌƌĞŶĐŝĂĂŶƵĂů͕ůĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĚĞůŚĂǇĞĚŽ͘
Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĂƐŐŽƐ ŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ǀĞƌƚŝĞŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂů͕ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ƉĂƐĂĚŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĂƉĞƌĐŝďŝĚŽ Ǉ ŚĂ ƐŝĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽ ĂƋƵş ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ͕ ĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂůůĂ ƐƵƌĐĂĚĂ ƉŽƌ
ŶƵŵĞƌŽƐĂƐĐĂŶĂůĞƐĚĞĂůƵĚĞƐĂůŐƵŶĂƐƚĂŶŵĂƌĐĂĚĂƐĐŽŵŽĞůZĞŐƵĞƌſŶǇůĂĂŶĂůĚĞ>ĂDĂƚŽŶĂ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ƵŶ ŐƌĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ůĂƐ ĐĂŶĂůĞƐ ĚĞů ZĞŐƵĞƌſŶ Ǉ ĚĞ ů ƐƉŝŶŝĂů ĞǆŚŝďĞŶ ƵŶĂ ƌĞĚ
ĚĞŶĚƌşƚŝĐĂĚĞĐĂŶĂůĞƐĚĞĂůƵĚĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ĞŶĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŽƌƚŽĐůŝŶĂů͕ƋƵĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂůĂĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂůŝƚŽůſŐŝĐĂ
ĚĞůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĂŶĚĂŵŽͲĂůĞĂƐǇůďĂ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ůĂƐďĂŶĚĂƐĚĞƉŝǌĂƌƌĂƐ͕ĂƌĐŝůůĂƐǇŵĂƌŐĂƐ͕ŵĞƌĐĞĚĂůĂ
ƐƵƉĞƌƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐĞƐĐĂŵĂƐĐĂďĂůŐĂŶƚĞƐ͘ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂƐĐĂŶĂůĞƐĞƐƚĄŶĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂŶŝĐŚŽƐĚĞŶŝǀĂĐŝſŶ
ǇĞƐĐĂƌƉĞƐ͕ĂĚŽƉƚĂŶĚŽƵŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶƌĞĐƚŝůşŶĞĂǇƵŶĂŵŽƌĨŽůŽŐşĂŝŶƚĞƌŶĂĞŶĨŽƌŵĂĚĞƚŽďŽŐĄŶ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞ
ĞŶůĂǌŽŶĂĚĞůůĞŐĂĚĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶƉĞƋƵĞŹĂƐƉĞĚƌĞƌĂƐŽŝŶĐůƵƐŽŐƌĂŶĚĞƐĐŽŶŽƐĚĞďůŽƋƵĞƐǇĚĞƌƌƵďŝŽƐ͘
ŶĞƐƚĞƐĞĐƚŽƌƚĂŵďŝĠŶƐĞŚĂŶŵŽĚĞůĂĚŽƉĞƋƵĞŹĂƐĐĂŶĂůĞƐůĂďƌĂĚĂƐĞŶůŽƐĂĨůŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐƌŽĐŽƐŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕
ĚĞ ůŽƐƋƵĞƉĂƌƚĞŶƉĂƌĂ ĂďƌŝƌƐĞ Ž ũƵŶƚĂƌƐĞ ĂŽƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ůĂĚĞƌĂ ĂďĂũŽƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽĂƐş ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞ
ĐĂŶĐŚĂůĞƐ͘
ůƚƌĂďĂũŽŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽǇďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƚĂŶĞĨŝĐĂǌĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĞŶůĂ^ ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽƌĞƐƉŽŶĚĞďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĂĚŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͗ůĂĨƌĞĐƵĞŶƚĞŝŶŶŝǀĂĐŝſŶǇůĂƐĨƵĞƌƚĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽĞŶůĂƐŵŽŶƚĂŹĂƐĂƐƚƵƌŝĂŶĂƐƐƵĞůĞŶƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĚĞůŽƌĚĞŶĚĞƚƌĞƐŽĐƵĂƚƌŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞŶŝĞǀĞ
ŵƵǇŝŶƚĞŶƐŽƐƋƵĞŽƌŝŐŝŶĂŶŵĂŶƚŽƐŶŝǀĂůĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ĚĞůŽƌĚĞŶĚĞϭŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͕ ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐϵϴϬŵ
;WŽďůĞƚĞĞƚĂů͘ϮϬϭϲͿ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ůĂĞŶƚƌĂĚĂƉŽƌĞůEǇ͕ ƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ƉŽƌĞůEtĚĞďŽƌƌĂƐĐĂƐĚĞĂŝƌĞŚƷŵĞĚŽǇ
ĨƌşŽƉŽůĂƌƉƌŽĚƵĐĞŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂĐƵŵƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĐĂĐƵŵŝŶĂůĚĞůƌĂŵŽ͕ƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĂŶ
ůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐƉŽǌŽƐŶŝǀĂůĞƐ͕ǇĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂů͕ĚĂĚŽƐƵĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĂƐŽƚĂǀĞŶƚŽ͘
ůŶƷŵĞƌŽĚĞĚşĂƐĐŽŶŶĞǀĂĚĂƐ͕ĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϱĂŹŽƐ͕ƐĞƐŝƚƷĂĞŶƚŽƌŶŽĂϰϯĚşĂƐ;'ĞŶĞƐƚŽƐŽ͕ϭ͘ϭϴϬŵͿĐŽŶ
ƵŶĂĐƵĂŶƚşĂŵĞĚŝĂĚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƌĚĞŶĚĞϱϯϴŵŵ;DdͿ͕ĨƌĞŶƚĞĂůŽƐϳϱĚşĂƐĚĞŶĞǀĂĚĂǇůŽƐϵϬϬ
ŵŵĚĞŵĞĚŝĂƋƵĞƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂďĂŶĞŶƚƌĞůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐĂŹŽƐϱϬǇϳϬĚĞůƐŝŐůŽyyĞŶ>ĞŝƚĂƌŝĞŐŽƐ;ϭ͘ϱϮϱŵͿ
;DƵŹŽǌ͕ϭϵϴϮͿ͘WĞƐĞĂůĞǀŝĚĞŶƚĞǇĂĐƵƐĂĚŽĚĞƐĐĞŶƐŽĚĞůĂƐŶĞǀĂĚĂƐ͕ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐĂĐĂĞĐŝĚĂƐĞŶůĂ
ƐĞŐƵŶĚĂŵŝƚĂĚĚĞů ƐŝŐůŽyy͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƐŝŐƵĞŶƐŝĞŶĚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞŶ ůĂƷůƚŝŵĂĐĂŵƉĂŹĂĞŶ
WĂũĂƌĞƐ;ϭ͘ϰϴϬŵͿŚĂŶĐĂşĚŽϰϳϴ͕ϯŵŵĚĞŶŝĞǀĞǇƐĞŚĂŶƐƵĐĞĚŝĚŽŚĂƐƚĂϳĞƉŝƐŽĚŝŽƐĚĞŶĞǀĂĚĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂ
ϯϬŵŵĞŶϳϮŚŽƌĂƐ;DdͿ͘
ůŽƚƌŽĨĂĐƚŽƌĚĞƐƚĂĐĂĚŽƋƵĞĞǆƉůŝĐĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞƐĞůŐƌĂŶĚĞƐŶŝǀĞůĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞ͘DĄƐ
ĚĞůĂŵŝƚĂĚĚĞůĂůĂĚĞƌĂĂŶĂůŝǌĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌŽƉĞŶƐĂƐƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĂůƵĚĞƐ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ĞŶƚƌĞ
ůŽƐϯϬǇϱϬǑ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϱϮ͕ϮϲйĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘^ŝĞǆĐůƵǇĠƌĂŵŽƐĞůĄƌĞĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞϭ͘ϬϬϬŵůĂĐŝĨƌĂ
ĂƐĐĞŶĚĞƌşĂĂůϲϯй͘>ŽƐĚĞĐůŝǀĞƐĚĞŵĄƐĚĞϱϬǑĂƉĞŶĂƐĂůĐĂŶǌĂŶĞůϭϬй͕ƐŝďŝĞŶ͕ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶƐƵŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞ
ĐŽŶǌŽŶĂƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐĂŶĂůĞƐŽĐĂďĞĐĞƌĂƐĚĞĂůƵĚĞƐ͘dŽĚŽƐĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐĐŽďƌĂŶƐƵǀĞƌĚĂĚĞƌĂƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ
ƐŝƚĞŶĞŵŽƐĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶůĂŵĞĚŝĂŵŽŶƚĂŹĂǇƋƵĞ͕ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŽƐϭ͘ϰϬϬŵ͕ƐſůŽĞƐƚĄ
ĞůϭϬйĚĞůĂůĂĚĞƌĂ͘ƐĂĞƐĂĂůƚŝƚƵĚĚŽŶĚĞƚŝĞŶĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞŵĄƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐ͕
ĂƵŶƋƵĞŚĂǇǌŽŶĂƐĚĞƐĂůŝĚĂƉŽƌĚĞďĂũŽŝŶĐůƵƐŽĚĞϭ͘ϭϬϬŵ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂƐĄƌĞĂƐĚĞůůĞŐĂĚĂĚĞƐĐŝĞŶĚĞŶ͕ĞŶĞů
ƐĞĐƚŽƌŵĄƐĚŝŶĄŵŝĐŽ͕ŚĂƐƚĂůŽƐϳϱϬŵ͘
ŽƐƐŽŶůŽƐƚŝƉŽƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĚĞĂǀĂůĂŶĐŚĂƐĚĞŶŝĞǀĞƋƵĞƐĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŶĞŶůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞ͗ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕
ůŽƐĚĞŶŝĞǀĞŚƷŵĞĚĂƋƵĞĚĞƐĐŝĞŶĚĞŶĞŶĐĂƵǌĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĐĂŶĂůĞƐǇ͕ĚĞŽƚƌŽ͕ůŽƐĚĞƉƵƌŐĂŽƐůƵĨĨƐ͕ĞŶĨŽƌŵĂĚĞ
ƉĞƋƵĞŹĂƐĐŽůĂĚĂƐĚĞŶŝĞǀĞƐĞĐĂ͕ƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶůŽƐƚƌĂŵŽƐĐŽŶŵĂǇŽƌƉĞŶĚŝĞŶƚĞ;ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬǑͿǇĐŽŶ
ŵƵĐŚĂĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘ƐşƉƵĞƐ͕ƉŽĚĞŵŽƐĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌ͕ĂƚĞŶŽƌĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐǇĚĞƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐƐŽďƌĞ
ůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͕ĐƵĂƚƌŽǌŽŶĂƐ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂ͕ůĂŵĄƐƐĞƉƚĞŶƚƌŝŽŶĂů͕ƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶůĂƵŶŝĚĂĚĚĞ>ĂDŽƐƚĂǇĂů
ƋƵĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂůƚŝƚƵĚŵŽĚĞƌĂĚĂ ;ĂƉĞŶĂƐ ƐŽďƌĞƉĂƐĂ ůŽƐϭ͘ϯϬϬŵ ĞŶ ƐƵ ƉƵŶƚŽŵĄƐ ĂůƚŽͿ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ĐĂŶĂůĞƐ
ůĂďƌĂĚŽƐĞŶůŽƐĂĨůŽƌĂŵŝĞŶƚŽƐƌŽĐŽƐŽƐ͘WŽƌĞůůŽƐĚĞƐĐŝĞŶĚĞŶůŽƐĂůƵĚĞƐĞŶĐĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞŶŝĞǀĞ
;ĐŽŶ ŶĞǀĂĚĂƐ Ă ĐŽƚĂƐ ďĂũĂƐͿ͕ ŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ŵĂƚŽƌƌĂůĞƐ ĂůŵŽŚĂĚŝůůĂĚŽƐ ĚĞ 'ĞŶŝƐƚĂ ŚŝƐƉĂŶŝĐĂ ƐƐƉ͘
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝƐĐŽŶhůĞǆĞƵƌŽƉĂĞƵƐ͘DĄƐĂůƐƵƌ͕ĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞĐƚŽƌ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞĞƐƚĂƌĐƵďŝĞƌƚŽƉŽƌƵŶĚĞŶƐŽďŽƐƋƵĞ
;ŚĂǇĞĚŽǇďŽƐƋƵĞŵŝǆƚŽƉůĂŶŽĐĂĚƵĐŝĨŽůŝŽͿ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂĚŝŶĄŵŝĐĂďĂƐƚĂŶƚĞĂĐƚŝǀĂĞŶŝŶǀŝĞƌŶŽƋƵĞĂďƌĞǀĂƌŝŽƐ
ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐƉĂƌĂůĞůŽƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůŽƐĚĞůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĚĞůĂĂůƚĂŵŽŶƚĂŹĂ͕ĞŶůŽƐƋƵĞ
ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĞůƉĂƐƚŝǌĂůǇĞůďƌĞǌĂůͲƚŽũĂů͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůŵĞŽůůŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶůĂ
ƉĂƌƚĞ ĐĞŶƚƌĂů͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂůƚĞƌŶĂŶ ƚĞƐĞůĂƐ ĚĞ ŵĂƚŽƌƌĂů ;ŚĞůĞĐŚĂůĞƐ͕ ďƌĞǌĂůĞƐ Ǉ ƚŽũĂůĞƐͿ ĐŽŶ ŶŝŵŝŽƐ ƌŽĚĂůĞƐ
ĂƌďſƌĞŽƐ;^ĂůŝǆĐĂƉƌĞĂ͕ŽƌǇůƵƐĂǀĞůůĂŶĂ͕ĞƚƵůĂĐĞƚŝďĞƌŝĐĂ͕&ĂŐƵƐƐǇůǀĂƚŝĐĂͿǇŐƌĂŶĚĞƐĄƌĞĂƐĚĞƉĂƐƚŽ͘WŽĚĞŵŽƐ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌĚŽƐƐƵďƐĞĐƚŽƌĞƐ͗ĞŶĞůŵĄƐŶŽƌƚĞŹŽůĂƐĂǀĂůĂŶĐŚĂƐƐĞŽƌŝŐŝŶĂŶĞŶƉĞƋƵĞŹĂƐĐĂŶĂůĞƐĚĞůŽƐĞƐĐĂƌƉĞƐ
ƌŽĐŽƐŽƐǇĚĞƐƉƵĠƐƐĞĚĞƐůŝǌĂŶĐĂŵƉŽĂƚƌĂǀĠƐĂƌƌĂƐƚƌĂŶĚŽƚŽĚŽůŽƋƵĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂƐƵƉĂƐŽ͖ĞŶĞůŽƚƌŽƚƌĂŵŽ͕
ĚŽŶĚĞƐĞƌĞďĂƐĂŶůŽƐϭ͘ϲϱϬŵ͕ůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞƐĐŝĞŶĚĞŶĞŶďƵĞŶĂŵĞĚŝĚĂĐĂŶĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌƵŶĂƌĞĚĚĞŶĚƌşƚŝĐĂ
ďĂƐƚĂŶƚĞũĞƌĂƌƋƵŝǌĂĚĂǇŵƵǇďŝĞŶĂůŝŵĞŶƚĂĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĄƌĞĂƐŵĄƐĞůĞǀĂĚĂƐ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽŐƌĂŶĚĞƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĞŶ
ĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶŽĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚĞůůĞŐĂĚĂ͘ƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͲϮϬϭϳŚĞŵŽƐƉŽĚŝĚŽĐŽŵƉƌŽďĂƌƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐ
ƐŽďƌĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶƚƌĂƐůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞůĂŶŝĞǀĞ͘ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ŚĞŵŽƐůŽĐĂůŝǌĂĚŽĐŽŶ'W^ŶƵŵĞƌŽƐŽƐƚĞƐƚŝŐŽƐĚĞů
ƉĂƐŽĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀŽĚĞůĂŶŝĞǀĞƚĂůĞƐĐŽŵŽĄƌďŽůĞƐŝŶĐůŝŶĂĚŽƐ͕ƌĞƚŽƌĐŝĚŽƐ͕ŐŽůƉĞĂĚŽƐƉŽƌďůŽƋƵĞƐ͕ĚĞĐĂƉŝƚĂĚŽƐ͕
ĂƌƌĂŶĐĂĚŽƐǇĂƌƌĂƐƚƌĂĚŽƐ͘ŶĚŽƐƚƌĂŶƐĞĐƚŽƐĚĞĂƉĞŶĂƐϱϬϬŵĐĂĚĂƵŶŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŵŽƐϮϯĄƌďŽůĞƐĂƌƌĂŶĐĂĚŽƐ
ǇϭϮĐŽŶƌŽƚƵƌĂƐ͕ŵĂƌĐĂƐĚĞŝŵƉĂĐƚŽŽƐŝŶĐŽƉĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ůĂĨŝƐŝŽŶŽŵşĂĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂǀĞŐĞƚĂůĞŶůĂƐƐĞŵĂŶĂƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂ ůĂĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůĂůƵĚĚĞŶŝĞǀĞ ƚĂŵƉŽĐŽĚĞũĂ ůƵŐĂƌĂĚƵĚĂƐ͕ ƚŽĚĂǀĞǌƋƵĞ ůĂƐ ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ
ŚĞƌďĄĐĞĂƐ ƉŽƌ ĚŽŶĚĞ ƉĂƐĂŶ ƋƵĞĚĂŶ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ƐĞŐĂĚĂƐ͘ ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞƐ ƵŶ ďƌŝůůŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŽŶĞůĐŽůŽƌŵĄƐŽƐĐƵƌŽĚĞůŽƐŚĞůĞĐŚŽƐƋƵĞƋƵĞĚĂŶƐĞĐŽƐǇƚƵŵďĂĚŽƐƚƌĂƐƐĞƌĂƉůĂƐƚĂĚŽƐďĂũŽůĂ
ĐƵďŝĞƌƚĂŶŝǀĂůĞƐƚĂďůĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ƉŽƌƚŽĚĂůĂǌŽŶĂƐŽŵĞƚŝĚĂĂůŝŵƉĂĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐŚĂǇĂǀĞůůĂŶŽƐĂƌƌĂŶĐĂĚŽƐ
ĐŽŶĐĞƉĂǇƐƵĞůŽĚĂĚĂƐƵĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͕ǇƚƌŽŶĐŽƐĚĞŚĂǇĂƐ͕ĂďĞĚƵůĞƐǇƐĂƵĐĞƐĐĂďƌƵŶŽƐƋƵĞŝŶƚĞŶƚĂŶĐŽůŽŶŝǌĂƌ
ŝŶĨƌƵĐƚƵŽƐĂŵĞŶƚĞĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞĨŽƌĞƐƚĂĚŽƋƵĞĂďĂƌĐĂƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞϯϳϬŚĂ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂƷůƚŝŵĂƵŶŝĚĂĚ͕
ƐŝƚƵĂĚĂĂůƐƵƌ͕ĞƐƚĄƉŽďůĂĚĂƚĂŵďŝĠŶĚĞƵŶĂĐƵďŝĞƌƚĂŶĞŵŽƌĂůǇĞŶůĂƋƵĞůŽƐĂůƵĚĞƐƚŝĞŶĞŶƵŶĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂŵƵǇ
ƌĞĚƵĐŝĚĂ͕ƐŝŶĂƉĞŶĂƐƌĞƉĞƌĐƵƐŝŽŶĞƐǀŝƐŝďůĞƐƐŽďƌĞůĂŵĂƐĂĨŽƌĞƐƚĂů;&ŝŐƵƌĂϮͿ͘
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
&ŝŐƵƌĂϮ͘DĂƉĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐǇĂůƵĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐ͘ͿWůĂƚĂĨŽƌŵĂŬĄƌƐƚŝĐĂĐĂĐƵŵŝŶĂů͘Ϳ
>ĂĚĞƌĂŽƌŝĞŶƚĂů͘Ϳ/ŶƚĞƌĨůƵǀŝŽƐǇĨŽŶĚŽƐĚĞǀĂůůĞ͘
ϱ͘ KE>h^/KE^
>ĂƐ ŵŽŶƚĂŹĂƐ ŵĞĚŝĂƐ ĂƚůĄŶƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŽƌĚŝůůĞƌĂ ĂŶƚĄďƌŝĐĂ ĂƉĞŶĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ƐĂůǀŽ ĂůŐƵŶĂƐ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂŵŽƌĨŽĚŝŶĄŵŝĐŽ Ǉ͕ŵĞŶŽƐ ĂƷŶ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŶŝǀŽƉĞƌŝŐůĂĐŝĂƌĞƐǇůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚĂůĞƐĨĞŶſŵĞŶŽƐƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂŶƚŽĞŶůĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚŝŶĄŵŝĐĂĐŽŵŽĞŶ
ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂĨƌĂŶũĂĨŽƌĞƐƚĂů͘ƐƚĞƚƌĂďĂũŽĚĞŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂ
ůşŶĞĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶŵƵǇŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ͕ƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĞŶĞƐƚŽƐĄŵďŝƚŽƐŵŽŶƚĂŹŽƐŽƐ͕ƉƵĞƐ
ƌĞǀĞůĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůĚŝŶĄŵŝĐĂŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂǇďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ
^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽƚŝĞŶĞŶůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŚĂďşĂŶƐŝĚŽĐŝƚĂĚŽƐĞŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘zĐŽŵŽĠƐƚŽƐ͕ ƚĂŶƚŽĚĞŶŝĞǀĞŚƷŵĞĚĂĐŽŵŽƐĞĐĂ͕ ŝŵƉŽŶĞŶƐƵĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇ ůĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĚĞůďŽƐƋƵĞ͕ĨƌĞŶĂŶĚŽƐƵĂǀĂŶĐĞǇŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ͕ŵĞƌĐĞĚĂƐƵĞĨŝĐĂĐŝĂǇƌĞĐƵƌƌĞŶĐŝĂĂŶƵĂů͕
ƵŶĞǆƚĞŶƐŽƉĂƐƚŝǌĂůĚĞϯϳϬŚĂ;ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůϮϯйĚĞůĂĞǆƚĞŶƐŝſŶƚŽƚĂůĂŶĂůŝǌĂĚĂͿĞŶůĂƉĂƌƚĞĐĞŶƚƌĂůĚĞ
ĚŝĐŚĂůĂĚĞƌĂ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĐĂďĞƌĞƐĞŹĂƌĐŽŵŽůŽƐŚĞůĞĐŚĂůĞƐƐƵƉŽŶĞŶƵŶƷƚŝůďŝŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞůĂŶƵůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞ͕ĚĂĚŽƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶĂĞůĞǀĂĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽůŽŶŝǌĂĚŽƌĂǇ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶĂĚĞ ůĂƐ
ƉƌŝŵĞƌĂƐĨĂƐĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞƌŝĞĚĞĨŽƌĞƐƚĂĚĂǇ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐƵĞǆƚĞŶƐŝſŶĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚĂĂůŽƐǀĂŶŽƐ
ĞŶƚƌĞůĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐ͘
/>/K'Z&1
ůǀĂƌĞǌDĂƌƚşŶĞǌ͕ :͘ ;ϭϵϵϱͿ͗ ŝŶĄŵŝĐĂ ƐƵĐĞƐŝŽŶĂů ƚƌĂƐ Ğů ĂďĂŶĚŽŶŽ Ǉ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĂƚŽƌƌĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉĂƐƚŽƌĞŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶƵŶƐĞĐƚŽƌĚĞůĂŵŽŶƚĂŹĂĚĞ>ĞſŶ͘dĞƐŝƐĚŽĐƚŽƌĂů͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ>ůĞŝĚĂ͘
ůĂĚŽƐ͘>͕͘<ŽŵĂĐ͕͘ƵĞŶŽ'͕͘'ĂƌƚǌŝĂD͕͘ƐĐſƐ:͕͘'ĂƌĐşĂ͘'͕͘'ĂƌĐşĂͲ'ŽŶǌĄůĞǌZ͕͘&ŝůůĂƚ&͕͘ĂŵĂƌĞƌŽ:͘:͕͘
,ĞƌƌĞƌŽ:͘ǇWƵĞǇŽz͘;ϮϬϭϭͿ͗͞DŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƚŽƌƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƐƚŽƐĚĞůWĂƌƋƵĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞKƌĚĞƐĂ
ǇD͘W͘ǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĐĂŵďŝŽŐůŽďĂů͘͟ŶZĂŵşƌĞǌ͕>͘ǇƐĞŶƐŝŽ͕͘;ĚƐ͘Ϳ͗WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶ
ƉĂƌƋƵĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͗ϮϬϬϳͲϮϬϭϬ͘DĂĚƌŝĚ͕KWE͕ϭϬϭͲϭϮϯ͘
ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ ͘;ϮϬϭϮĂͿ͗ůƉĂŝƐĂũĞŶĂƚƵƌĂůĚĞůĂ^ ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ͘dĞƐŝŶĂĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ;ŝŶĠĚŝƚŽͿ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞKǀŝĞĚŽ͕ϮϭϬƉ͘
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^͘;ϮϬϭϮďͿ͗͞ůƉĂŝƐĂũĞǀĞŐĞƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ͕ƵŶŵĞĚŝŽĚĞŵŽŶƚĂŹĂĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ
;DŽŶƚĂŹĂĞŶƚƌĂůĚĞƐƚƵƌŝĂƐͿ͘͟ŶƵŶŝůů͕Z͕͘WğůĂĐŚƐ͕͕͘WĠƌĞǌͲKůďŝŽů͕Z͕͘^ŽƌŝĂŶŽ͕:͘D͘;ŽŽƌĚƐ͘Ϳ͗>ĂƐǌŽŶĂƐĚĞ
ŵŽŶƚĂŹĂ͗ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘ ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ ĚĞ 'ĞŽŐƌĂĨşĂ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ ƵƚžŶŽŵĂ ĚĞ
ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ϯϮϭͲϯϯϱ͘
ĞĂƚŽ͕ ^͕͘ WŽďůĞƚĞ͕D͘ ͕͘ ZƵŝǌ͕ :͕͘DĂƌŝŶŽ͕ :͘ >͕͘ 'ĂƌĐşĂ͕ ͕͘ 'ĂůůŝŶĂƌ͕ ͘ ;ϮϬϭϰͿ͗ ͞ŝŶĄŵŝĐĂ ƌĞĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ďŽƐĐŽƐĂƐ ĞŶ ůĂ ^ŝĞƌƌĂ ĚĞů ƌĂŵŽ ;DŽŶƚĂŹĂ ĞŶƚƌĂů ƐƚƵƌŝĂŶĂͿ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͘͟ Ŷ ĄŵĂƌĂ͕ Z͕͘ ZŽĚƌşŐƵĞǌ͕ ͘ Ǉ DƵƌŝĞů͕ :͘ >͘ ;ĚƐ͘Ϳ͗ ŝŽŐĞŽŐƌĂĨşĂ ĚĞ ^ŝƐƚĞŵĂƐ >ŝƚŽƌĂůĞƐ͘
ŝŶĄŵŝĐĂǇŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘^ĞǀŝůůĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ^ĞǀŝůůĂ͕'͕ϰϬϱͲϰϬϴ͘
ĞĂƚŽ͕^͕͘WŽďůĞƚĞ͕D͘͕͘DĂƌŝŶŽ͕ :͘>͘;ϮϬϭϲĂͿ͗͞,ĄďŝƚĂƚƐ ĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŶ ůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞů
ƌĂŵŽ ;DŽŶƚĂŹĂ ĞŶƚƌĂů ƐƚƵƌŝĂŶĂ͕ ƐƉĂŹĂͿ͕ ůƵŐĂƌ ĚĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ĚŝƐƚƌŝƚŽƐ ďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚŽƐŶ'ſŵĞǌ͕ :͕͘ƌŝĂƐ͕ :͕͘KůŵĞĚŽ͕ :͘͘Ǉ ^ĞƌƌĂŶŽ͕ :͘>͘ ;ĚƐ͘Ϳ͗ǀĂŶĐĞƐĞŶŝŽŐĞŽŐƌĂĨşĂ͘ƌĞĂƐĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗ĞŶƚƌĞƉƵĞŶƚĞƐǇďĂƌƌĞƌĂƐ͘'ƌĂŶĂĚĂ͕ĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕dƵŶĚƌĂ͕ϭϰϰͲϭϱϯ͘
ĞĂƚŽ͕^͕͘WŽďůĞƚĞ͕D͘͕͘DĂƌŝŶŽ͕:͘>͘;ϮϬϭϲďͿ͗͞>ĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůŵĂƚŽƌƌĂůǇƐƵĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĞŶůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ;DŽŶƚĂŹĂĞŶƚƌĂůƐƚƵƌŝĂŶĂ͕ƐƉĂŹĂͿ͘͟Ŷ'ſŵĞǌ͕:͕͘ƌŝĂƐ͕:͕͘KůŵĞĚŽ͕:͘͘Ǉ^ĞƌƌĂŶŽ͕
:͘>͘;ĚƐ͘Ϳ͗ǀĂŶĐĞƐĞŶŝŽŐĞŽŐƌĂĨşĂ͘ƌĞĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗ĞŶƚƌĞƉƵĞŶƚĞƐǇďĂƌƌĞƌĂƐ͘'ƌĂŶĂĚĂ͕ĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕dƵŶĚƌĂ͕ϰϵϰͲϱϬϮ͘
ƵƚůĞƌ͕͘Z͘;ϭϵϳϵͿΖ^ŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƉĂƚŚƚĞƌƌĂŝŶĂŶĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͕'ůĂĐŝĞƌEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ͕DŽŶƚĂŶĂΖ͕ƌĐƚŝĐĂŶĚ
ůƉŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϭϭ;ϭͿ͗ϭϳͲϯϮ͘
ĂƌƌĂƌĂ͕W͘͘;ϭϵϳϵͿΖdŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƐŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇƚŚƌŽƵŐŚƚƌĞĞͲƌŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ƌĞĐŽƌĚƐĂƚKƉŚŝƌ͕ŽůŽƌĂĚŽΖ͕'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŵĞƌŝĐĂƵůůĞƚŝŶ͕WĂƌƚϭ͕ϵϬ͕ϳϳϯͲϳϴϬ͘
ĂƐƚĂŹſŶůǀĂƌĞǌ͕:͘͘;ϭϵϴϰͿΖ^ŽďƌĞĞůŵŽĚĞůĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂĚŽƉŽƌůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶĞůWƌĂƵĚĞůůďŽ;ůƚŽ
,ƵĞƌŶĂ͕ƐƚƵƌŝĂƐͿΖ͕ƌşĂ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂ͕ϲ͕ϭϬϲͲϭϭϮ͘
ŚƵĞĐĂ͕:͘Ǉ:ƵůŝĄŶ͕͘;ϮϬϭϬͿΖĂƌƚŽŐƌĂĨşĂĚĞǌŽŶĂƐƉƌŽďĂďůĞƐĚĞƐĂůŝĚĂĚĞĂůƵĚĞƐĞŶĞůůƚŽ'ĄůůĞŐŽ;WŝƌŝŶĞŽ
ĞŶƚƌĂůƌĂŐŽŶĠƐͿŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞ^/'Ζ͕ƵĂĚĞƌŶŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ϯϲ;ϭͿ͕ϮϳͲϰϭ͘
&ƌŽĐŚŽƐŽ͕D͕͘sĂĚĂ͕:͘͘ĂŶĚZŽĚƌŝŐƵĞǌ͕:͘:͘;ϮϬϭϮͿΖůƵĚĚĞůŽƐ>ůĂŶŽƐĚĞůdŽƌŶƵ;WŝĐŽƐĚĞƵƌŽƉĂͿΖ͕ZĞǀŝƐƚĂ
dƌŝŵĞƐƚƌĂůWĞŹĂůĂƌĂ͕ϱϰϬ͕ϭϬϬͲϭϬϭ͘
&ƵƌĚĂĚĂ͕'͕͘DĂƌƚş͕'͕͘KůůĞƌ͕W͕͘'ĂƌĐşĂ͕͕͘DĂƐĞƐ͕D͘ǇsŝůĂƉůĂŶĂ͕:͘D͘;ϭϵϵϱͿΖǀĂůĂŶĐŚĞŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚ
'/^ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞĂƚĂůĂŶWǇƌĞŶŶĞƐΖ͕^ƵƌǀĞǇŝŶ'ĞŽƉŚǇƐŝĐƐ͕ϭϲ;ϱͲϲͿ͕ϲϴϭͲϲϵϯ͘
'ĂůůĞŐŽ&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕:͘͘;ϭϵϵϵͿ͗WĂƚƌŽŶĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚǇŐƌƵƉŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŵĂƚŽƌƌĂůŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽĞŶ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐĚĞůWĂƌƋƵĞEĂƚƵƌĂůĚĞůĂ^ ŝĞƌƌĂĚĞ'ƌĂǌĂůĞŵĂ͘dĞƐŝƐĚŽĐƚŽƌĂů͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞ^ĞǀŝůůĂ͘
'ŽŶǌĄůĞǌ͕ :͘:͘ ;ϮϬϬϳͿ͗'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂĚĞůDĂĐŝǌŽĞŶƚƌĂů ĚĞů WĂƌƋƵĞEĂĐŝŽŶĂů ĚĞWŝĐŽƐĚĞ ƵƌŽƉĂ͘DĂĚƌŝĚ͕
KƌŐĂŶŝƐŵŽƵƚſŶŽŵŽĚĞWĂƌƋƵĞƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ϮϯϭƉƉ͘
'ŽŶǌĄůĞǌşĂǌ͕:͘͕͘&ĞƌŶĄŶĚĞǌ'ĂƌĐşĂ͕&͕͘KƐŽƌŽKƚĂĚƵǇ͕<͕͘ĞůĂǇĂŐƵŝƌƌĞ͕Z͘ǇZŽƐĂ'ĂƌĐşĂ͕Z͘;ϮϬϭϱͿΖĂŵďŝŽƐ
ĞŶůŽƐƉĂŝƐĂũĞƐĚĞŵŽŶƚĂŹĂĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂĐĂďĂŹĂŐĂŶĂĚĞƌĂǇƐƵŵĂŶĞũŽ͗ƵŶĞƐƚƵĚŝŽĞŶůĂZĞƐĞƌǀĂĚĞůĂŝŽƐĨĞƌĂ
>ĂƐhďŝŹĂƐͲ>ĂDĞƐĂΖ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͗ŽůĞƚşŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞů^Z/͕ϭϲ͕ϮϰͲϮϵ͘
'ŽŶǌĄůĞǌ͕ :͘:͘ Ǉ ^ĞƌƌĂŶŽ͕ ͘ ;ϮϬϭϬͿ Ζ>Ă ŶŝĞǀĞ ĞŶ ůŽƐ WŝĐŽƐ ĚĞ ƵƌŽƉĂ͗ ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂƐ Ǉ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐΖ͕ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽǇ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂ͕ϯϲ;ϮͿ͕ϲϭͲϴϰ͘
'ƵĞƌƌĂ͕:͘͘;ϮϬϬϭͿΖ>ĂĂĐĐŝſŶŚƵŵĂŶĂ͕ĞůƉĂŝƐĂũĞǀĞŐĞƚĂůǇĞůĞƐƚƵĚŝŽďŝŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽΖ͕ŽůĞƚşŶĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞ'ĞſŐƌĂĨŽƐƐƉĂŹŽůĞƐ͕ϯϭ͕ϰϳͲϲϬ͘
'ƵƚŝĠƌƌĞǌ͕͕͘DĂƌƚşŶĞǌ͕W͕͘KůůĞƌ͕W͘Ǉ&ƵŶƚĄŶ͕͘͗ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞƚŽƌŶŽĚĞĂůƵĚĞƐĞǆƚƌĞŵŽƐĞŶ
ůŽƐƉĂƌƋƵĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞKƌĚĞƐĂǇŝŐƺĞƐƚŽƌƚĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚĞŶĚƌŽĐƌŽŶŽůŽŐşĂ͘WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶ
ƉĂƌƋƵĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͗ϮϬϬϱͲϮϬϬϴ͘
:ƵůŝĄŶ͕ ͘ Ǉ ŚƵĞĐĂ͕ :͘ ;ϭϵϵϵͿ ΖĂƌƚŽŐƌĂĨşĂ ĚĞ ǌŽŶĂƐ ƉƌŽďĂďůĞƐ ĚĞ ĂůƵĚĞƐ ĞŶ Ğů sĂůůĞ ĚĞ KƌĚĞƐĂ ;WŝƌŝŶĞŽ
ƌĂŐŽŶĠƐͿΖ͕'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝĂ͕ϯϳ͕ϳϯͲϴϲ͘
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
<ĂũŝŵŽƚŽ͕d͕͘ĂŝŵĂƌƵ͕,͕͘KŬĂŵŽƚŽ͕d͕͘KƚĂŶŝ͕d͘ǇKŶŽĚĞƌĂ͕,͘;ϮϬϬϰͿΖĨĨĞĐƚƐŽĨƐŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ
ŽŶƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƐƵďĂůƉŝŶĞďŝĞƐŵĂƌŝĞƐŝŝĨŽƌĞƐƚ͕ŶŽƌƚŚĞƌŶ:ĂƉĂŶΖ͕ƌĐƚŝĐ͕ŶƚĂƌĐƚŝĐ͕ĂŶĚůƉŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϲ͕
ϰϯϲʹϰϰϱ͘
<ƵůĂŬŽǁƐŬŝ͕͕͘ZŝǆĞŶ͕͘ǇĞďŝ͕W͘;ϮϬϬϲͿΖŚĂŶŐĞƐŝŶĨŽƌĞƐƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŝŶƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐůŝŵĂƚŝĐ
ƐƚƌĞƐƐĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĂǀĂůĂŶĐŚĞĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞΖ͕&ŽƌĞƐƚĐŽůŽŐǇĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ϮϮϯ͕ϲϲʹϳϰ
>ĂůůĂŶĂ͕sǇ'ŽŶǌĄůĞǌ͕Z͘;ϮϬϭϮͿ͗͞dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉĂŝƐĂũĞĨŽƌĞƐƚĂůĞŶƵŶƐĞĐƚŽƌĚĞůĂŵŽŶƚĂŹĂĐĂŶƚĄďƌŝĐĂ
ĐĞŶƚƌĂů͗ĞůsĂůůĞĚĞWŽůĂĐŝŽŶĞƐ;ĂŶƚĂďƌŝĂͿ͘͟ŶƵŶŝůů͕Z͕͘WğůĂĐŚƐ͕͕͘WĠƌĞǌͲKůďŝŽů͕Z͕͘^ŽƌŝĂŶŽ͕:͘D͘;ŽŽƌĚƐ͘Ϳ͗
>ĂƐǌŽŶĂƐĚĞŵŽŶƚĂŹĂ͗ŐĞƐƚŝſŶǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƵƚžŶŽŵĂ
ĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕ϰϬϮͲϰϬϳ͘
>ĂƐĂŶƚĂ͕d͘ǇsŝĐĞŶƚĞͲ^ĞƌƌĂŶŽ͕^͘;ϮϬϬϲͿΖ&ĂĐƚŽƌĞƐĞŶůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂĐŝĂůĚĞůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞĐƵďŝĞƌƚĂǀĞŐĞƚĂů
ĞŶĞůWŝƌŝŶĞŽΖ͕ƵĂĚĞƌŶŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ϯϮ͕ϱϳͲϴϬ
>ĂƐĂŶƚĂ͕d͕͘sŝĐĞŶƚĞͲ^ĞƌƌĂŶŽ͕^͘ǇƵĂĚƌĂƚͲWƌĂƚƐ͕:͘D͘;ϮϬϬϱͿΖDŽƵŶƚĂŝŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĞǀŽůƵƚŝŽŶ
ĐĂƵƐĞĚďǇƚŚĞĂďĂŶĚŽŶŵĞŶƚŽĨƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƉƌŝŵĂƌǇĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗ĂƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞ^ƉĂŶŝƐŚĞŶƚƌĂůWǇƌĞŶĞĞƐΖ͕ƉƉůŝĞĚ
'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͕Ϯϱ͕ϰϳͲϲϱ͘
DĂƌƋƵşŶĞǌ͕:͕͘DĞŶĠŶĚĞǌ͕Z͕͘>ĂƐƚƌĂ͕:͕͘&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕͕͘:ŝŵĠŶĞǌͲůĨĂƌŽ͕͕͘tŽǌŶŝĂŬ͕͕͘&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕^͕͘'ĂƌĐşĂ͕:͕͘
'ĂƌĐşĂ͕W͕͘ůǀĂƌĞǌ͕D͘͕͘>ŽďŽ͕d͘ǇĚƌĂĚŽƐ͕>͘;ϮϬϬϯͿ͗ZŝĞƐŐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĞŶƐƚƵƌŝĂƐ͘WƌŝŶĐŝƉĂĚŽĚĞƐƚƵƌŝĂƐ͕
/ŶĚƵƌŽƚ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞKǀŝĞĚŽǇ<Z<ĚŝĐŝŽŶĞƐ͕KǀŝĞĚŽ͕ϭϯϯƉƉ͘
DĂƌƚşŶĞǌ͕>͘͘;ϮϬϬϯͿΖĞůƌĂŹŝůůşŶĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƋƵşĚĞsĂůŐƌĂŶĚĞͲWĂũĂƌĞƐ͗ĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕Ğů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽǇůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĞƐƉĂĐŝĂůĚĞƵŶĂĂŶƚŝŐƵĂďƌĂŹĂǀĂƋƵĞŝƌĂĚĞůĂƐŵŽŶƚĂŹĂƐĚĞ>ĞŶĂ;ƐƚƵƌŝĂƐͿΖ͕
ƌşĂ͕ϲϭ͕ϮϭϱͲϮϮϲ͘
DĂƌƚşŶĞǌ͕>͘͘Ǉ'ŽŶǌĄůĞǌ͕>͘;ϮϬϬϯͿΖďĂŶĚŽŶŽĚĞůĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽŐĂŶĂĚĞƌŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůǇĚŝŶĄŵŝĐĂĂĐƚƵĂů
ĚĞůƉĂŝƐĂũĞǀĞŐĞƚĂůĞŶůĂƐΗǀĞŐĂƐĐŝŵĞƌĂƐΗĚĞůĂƐŝĞƌƌĂĚĞůĂƌƌĂĚĂů;>ĞŶĂ͕WƌŝŶĐŝƉĂĚŽĚĞƐƚƵƌŝĂƐͿΖ͕ƵĂĚĞƌŶŽƐ
ĚĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƐƉĂŹŽůĂĚĞŝĞŶĐŝĂƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ϭϲ;ĐƚĂƐĚĞůĂ//ZĞƵŶŝſŶƐŽďƌĞ,ŝƐƚŽƌŝĂ&ŽƌĞƐƚĂůͿ͕ϭϰϭͲϭϰϲ͘
DĂƐĞƐ͕D͘;ϮϬϬϱͿ͗͞>ĂŶŝĞǀĞǇůŽƐĂůƵĚĞƐ͘͟ŶDĂƐĞƐ͕D͕͘'ŽŶǌĄůĞǌ͕D͘Ǉ'ĂůůĞŐŽ͕E͘;ŽŽƌĚ͘Ϳ͗>ĂĚŝĚĄĐƚŝĐĂĚĞůƐ
ƌŝƐĐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůƐ͕ dĞƌĐĞƌĞƐ :ŽƌŶĂĚĞƐ ĚĞů Z/d͘ ^ĂŶƚ :Ƶůŝă ĚĞ >žƌŝĂ͕ WƌŝŶĐŝƉĂƚ Ě͛ŶĚŽƌƌĂ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ě͛ƐƚƵĚŝƐ
ŶĚŽƌƌĂŶƐ͘
DŽůŝŶĂ͕Z͕͘DƵŶƚĄŶ͕͕͘ŶĚƌĞƵ͕>͕͘&ƵƌĚĂĚĂ͕'͕͘KůůĞƌ͕W͕͘'ƵƚŝĠƌƌĞǌ͕͕͘DĂƌƚşŶĞǌ͕W͘ǇsŝůĂƉůĂŶĂ͕:͘D͘;ϮϬϬϰͿ
ΖhƐŝŶŐǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƚŽĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞƚŚĞĂǀĂůĂŶĐŚĞŽĨĂŶĂůĚĞůZŽĐZŽŝŐ͕sĂůůĚĞEƷƌŝĂ͕ĞĂƐƚĞƌŶWǇƌĞŶĞĞƐ͕^ƉĂŝŶΖ͕
ŶŶĂůƐŽĨ'ůĂĐŝŽůŽŐǇ͕sŽůƵŵĞϯϴ͕EƵŵďĞƌϭ͕ϭϱϵͲϭϲϱ;ϳͿ
DŽůŝŶŝůůŽ͕ D͕͘ >ĂƐĂŶƚĂ͕ d͘ Ǉ 'ĂƌĐşĂͲZƵŝǌ͕ :͘ D͘ ;ϭϵϵϳͿ ΖDĂŶĂŐŝŶŐ ŵŽƵŶƚĂŝŶŽƵƐ ĚĞŐƌĂĚĞĚ ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ĂĨƚĞƌ
ĨĂƌŵůĂŶĚĂďĂŶĚŽŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂů^ƉĂŶŝƐŚWǇƌĞŶĞĞƐΖ͕ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕Ϯϭ͕ϱϴϳͲϱϵϴ͘
DƵŶƚĄŶ͕ ͕͘ ŶĚƌĞƵ͕ >͕͘ KůůĞƌ͕ W͕͘ 'ƵƚŝĠƌƌĞǌ͕ ͘ Ǉ DĂƌƚşŶĞǌ͕ W͘ ;ϮϬϬϰͿ ΖĞŶĚƌŽĐŚƌŽŶŽůŽŐŝĐĂů ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĂǀĂůĂŶĐŚĞƉĂƚŚĂŶĂůĚĞůZŽĐZŽŝŐ͘&ŝƌƐƚƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞ>hyƉƌŽũĞĐƚŝŶƚŚĞWǇƌĞŶĞĞƐΖ͕ŶŶĂůƐŽĨ'ůĂĐŝŽůŽŐǇ͕
ϯϴ͕ϭϳϯͲϭϳϵ͘
DƵŶƚĄŶ͕͕͘KůůĞƌ͕W͕͘'ƵƚŝĠƌƌĞǌ͕͕͘ǇDĂƌƚşŶĞǌ͕W͘;ϮϬϬϴͿΖƐƚƵĚŝĚĞŶĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůžŐŝĐĚ͛ƵŶĂǌŽŶĂĚ͛ĂůůĂƵƐĚĞ
ŶĞƵ͘Ŷ͗>ĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſĂůWĂƌĐEĂĐŝŽŶĂůĚ͛ŝŐƺĞƐƚŽƌƚĞƐŝƐƚĂŶǇĚĞ^ĂŶƚDĂƵƌŝĐŝΖ͕s//:ŽƌŶĂĚĞƐƐŽďƌĞƌĞĐĞƌĐĂĂů
WĂƌĐEĂĐŝŽŶĂů͕ĂƌƌƵĞƌĂ͕ϮϬϬϲ͘
DƵŶƚĄŶ͕͕͘'ĂƌĐşĂ͕͕͘KůůĞƌ͕W͕͘DĂƌƚŝ͕'͕͘'ĂƌĐşĂ͕͘Ǉ'ƵƚŝĠƌƌĞǌ͕͘;ϮϬϬϵͿΖZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐƐŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƐŝŶ
ƚŚĞ^ŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶWǇƌĞŶĞĞƐΖ͕EĂƚƵƌĂů,ĂǌĂƌĚƐĂƌƚŚ^ǇƐƚĞŵ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϵ͗ϭϱϵϵͲϭϲϭϮ͘
DƵŹŽǌ:ŝŵĠŶĞǌ͕:͘;ϭϵϴϮͿ͗'ĞŽŐƌĂĨşĂĚĞƐƚƵƌŝĂƐ͘ǇĂůŐĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕KǀŝĞĚŽ͕ϮϳϭƉƉ͘
DĂƐĞƐ͕D͘ǇsŝůĂƉůĂŶĂ͕:͘D͘;ϭϵϵϭͿΖŽŶĂĚĞĂůƵĚĞƐĞŶ ůĂsĂůůĨĞƌƌĞƌĂ͗ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƌŝĞƐŐŽŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽΖ͕
WŝƌŝŶĞŽƐ͕ϭϯϴ͕ϯϵͲϱϮ͘
WĂƚƚĞŶ͕Z͘^͘Ǉ<ŶŝŐŚƚ͕͘,͘;ϭϵϵϰͿΖ^ŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƐĂŶĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶŝŶĂƐĐĂĚĞĂŶǇŽŶ͕'ƌĂŶĚdĞƚŽŶ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ͕tǇŽŵŝŶŐ͕h^Ζ͕ƌĐƚŝĐ͕ŶƚĂƌĐƚŝĐ͕ĂŶĚůƉŝŶĞZĞƐĞĂƌĐŚ͕Ϯϲ͕ϯϱʹϰϭ
WŽďůĞƚĞ͕D͘͕͘ĞĂƚŽ͕^͘ǇDĂƌŝŶŽ͕:͘>͘;ϮϬϭϲͿΖ>ŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶĞůůƚŽůůĞƌ͗ƐƵŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĞŶůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂ
^ͲϮϱϯĚĞůWƵĞƌƚŽĚĞ^ĂŶ/ƐŝĚƌŽ;DĂĐŝǌŽĞŶƚƌĂůƐƚƵƌŝĂŶŽͿΖ͘ŶƵƌĄŶ͕:͘:͕͘DŽŶƚĞƐ͕D͕͘ZŽďĂĚŽƌ͕͘Ǉ^ĂůĂǌĂƌ͕
͘;ĚƐ͘Ϳ͗ŽŵƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĞůƌĞůŝĞǀĞ͗ĚĞůƉĂƐĂĚŽĂůĨƵƚƵƌŽ͘/'D͘DĂĚƌŝĚ͕ϳϱϭͲϳϱϴ͘
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ĞĂƚŽĞƌŐƵĂ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͖WŽďůĞƚĞWŝĞĚƌĂďƵĞŶĂ͕DŝŐƵĞůŶŐĞů͖DĂƌŝŶŽůĨŽŶƐŽ͕:ŽƐĠ>ƵŝƐ͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶůĂƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞůĂǀĞƌƚŝĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂĚĞůƌĂŵŽ
WŽƚƚĞƌ͕E͘ :ƌ͗ ;ϭϵϲϵͿ ΖdƌĞĞͲƌŝŶŐĚĂƚŝŶŐŽĨƐŶŽǁĂǀĂůĂŶĐŚĞƚƌĂĐŬƐĂŶĚƚŚĞŐĞŽŵŽƌƉŚŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨĂǀĂůĂŶĐŚĞƐ͕
EŽƌƚŚĞƌŶďƐĂƌŽŬĂDŽƵŶƚĂŝŶƐ͕tǇŽŵŝŶŐΖ͕'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ϭϮϯ͗ϭϰϭͲϭϲϱ͘
ZŝǆĞŶ͕͕͘,ĂĂŐ͕^͕͘<ƵůĂŬŽǁƐŬŝ͕͘ǇĞďŝW͘;ϮϬϬϳͿΖEĂƚƵƌĂůĂǀĂůĂŶĐŚĞĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞƐŚĂƉĞƐƉůĂŶƚĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ
ƐƉĞĐŝĞƐĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶƐƵďĂůƉŝŶĞĨŽƌĞƐƚďĞůƚΖ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨsĞŐĞƚĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϴ͕ϳϯϱʹϳϰϮ͘
ZŽĚƌşŐƵĞǌWĠƌĞǌ͕͘;ϭϵϵϱͿΖƐƚƵĚŝŽŐĞŽŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽĚĞůƉƵĞƌƚŽĚĞ^ĂŶ/ƐŝĚƌŽΖ͕ƌşĂ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂ͕ϯϲ͕
ϲϯͲϴϳ͘
ZŽƵƌĂͲWĂƐĐƵĂů͕E͕͘WŽŶƐ͕W͕͘ƚŝĞŶŶĞ͕D͘Ǉ>ĂŵďĞƌƚ͕͘;ϮϬϬϱͿΖdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂƌƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶ
WǇƌĞŶĞĞƐďĞƚǁĞĞŶϭϵϱϯĂŶĚϮϬϬϬΖ͕DŽƵŶƚĂŝŶƐZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕Ϯϱ͕ϮϱϮͲϮϲϭ͘
^ĂŶƚŽƐ͕:͕͘ZĞĚŽŶĚŽ͕:͘D͕͘'ſŵĞǌ͕͘ĂŶĚ'ŽŶǌĄůĞǌ͕Z͘͘;ϮϬϭϬͿΖ>ŽƐĂůƵĚĞƐĚĞŶŝĞǀĞĞŶĞůůƚŽ^ŝů;KĞƐƚĞĚĞůĂ
ŽƌĚŝůůĞƌĂĂŶƚĄďƌŝĐĂ͕ƐƉĂŹĂͿΖ͕ƵĂĚĞƌŶŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ϯϲ;ϭͿ͕ϳͲϮϲ͘
^ĂŶǌͲůŽƌǌĂ͕D͕͘ĂŶĂ͕͘͕͘'ŽŶǌĄůĞǌ͕͘Ǉ^ŽďƌŝŶŽ͕͘;ϮϬϬϯͿΖŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞŚŝŐŚͲŵŽƵŶƚĂŝŶǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶŽĨ
ĐĞŶƚƌĂů/ďĞƌŝĂŶƉĞŶŝŶƐƵůĂĂƐĂƉƌŽďĂďůĞƐŝŐŶŽĨŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐΖ͕ŶŶĂůƐŽĨŽƚĂŶǇ͕ϵϮ͕ϮϳϯͲϮϴϬ͘
^ĞƌƌĂŶŽ͕͕͘'ſŵĞǌD͘ǇWŝƐĂďĂƌƌŽ͕͘;ϮϬϭϲͿΖEŝĞǀĞǇƌŝĞƐŐŽĚĞĂůƵĚĞƐĞŶůĂŵŽŶƚĂŹĂĐĂŶƚĄďƌŝĐĂ͗ĞůĂůƵĚ
ĚĞĂƌĚĂŹŽĚĞƌƌŝďĂ͕ůƚŽĂƌƌŝſŶ;WĂůĞŶĐŝĂͿΖ͕WŽůşŐŽŶŽƐ͘ZĞǀŝƐƚĂĚĞ'ĞŽŐƌĂĨşĂ͕Ϯϴ͕ϮϯϵͲϮϲϰ͘
^ĞǀŝůůĂ͕:͘ǇWĠƌĞǌ͕͘;ϮϬϭϱͿΖ>ĂĚŝŶĄŵŝĐĂƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞůƉĂŝƐĂũĞĚĞůƉƵĞƌƚŽĚĞ>ĞŝƚĂƌŝĞŐŽƐ;ŵŽŶƚĂŹĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂů
ĂƐƚƵƌůĞŽŶĞƐĂͿĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĂĠƌĞĂΖ͕ƌşĂ͕ϵϴ͕ϮϰϭͲϮϳϰ͘
sĂĚĂ͕:͘͘;ϮϬϭϭͿΖƐƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĂůƵĚĞƐĞŶĞůWZͲWEWϮϭ͗sĞŐĂĚĞhƌƌŝĞůůƵ͕ŵĂĐŝǌŽĞŶƚƌĂůĚĞůŽƐ
WŝĐŽƐĚĞƵƌŽƉĂΖ͕ĐƚĂƐĚĞůĂƐ/s:ŽƌŶĂĚĂƐdĠĐŶŝĐĂƐĚĞEŝĞǀĞǇůƵĚĞƐͲ,ŽŵĞŶĂũĞĂyĂǀŝĞƌŽƐĐŚŝDĂƌƚş͕sŝĞůŚĂ͕
ϲϭͲϲϰ͘
sĂĚĂ͕:͘͕͘&ƌŽĐŚŽƐŽ͕D͘ĂŶĚsŝůĂƉůĂŶĂ͕:͘D͘;ϮϬϭϮͿΖǀĂůƵĂĐŝſŶǇĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĂůƵĚĞƐĞŶĞůĐĂŵŝŶŽ
WZͲWEW Ϯϭ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ sĞŐĂ ĚĞ hƌƌŝĞůůƵ͕ WŝĐŽƐ ĚĞ ƵƌŽƉĂ ;ŶŽƌŽĞƐƚĞ ĚĞ ƐƉĂŹĂͿΖ͕ ƵĂƚĞƌŶĂƌŝŽ Ǉ
'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐşĂ͕Ϯϲ;ϭͲϮͿ͕ϮϵͲϰϳ͘
sŝĐĞŶƚĞͲ^ĞƌƌĂŶŽ͕^͘D͘ ;ϮϬϬϭͿ͗ů ƉĂƉĞů ƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞ ůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂĞǆƚĞŶƐŝǀĂĚĞŵŽŶƚĂŹĂĞŶ ůĂĚŝŶĄŵŝĐĂĚĞů
ƉĂŝƐĂũĞǇĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͗ĞůĞũĞŵƉůŽĚĞůsĂůůĞĚĞŽƌĂƵ͘ĂƌĂŐŽǌĂ͕ŽŶƐĞũŽĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ ůĂ
EĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞƌĂŐſŶ͘
tŽǌŶŝĂŬ͕͘ĂŶĚDĂƌƋƵşŶĞǌ͕:͘;ϮϬϬϰͿ͗͞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